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Editorial
Aíx{com lo sol quífáiarc...
Ramon Llull
er tercer cop ens dirigim a la con-
sideració de la comunitat acade-
mica d'aquestes illes amb l'explí-
cita voluntat de contribuir al
millorament del nostre sistema educatiu, des de la re-
flexió, la crítica rigorosa i la proposta creativa. És cert
que la contribuciód'aquest butlletí-el quadern infor-
'matiu de l'Institut de Ciencies de l'Educació de laUni...
versitat de les Illes Balears- ha de ser fors:osament
modesta, perque són modests els mitjans de que dispo-
sam; pero tenim la voluntat ferma i la convicciO>que
l'esfors: ha paga, si més no, per la satisfacció de sentir-
nos partíceps -companys de viatge- en la tasca de
difusió de les inquietuds i els desª$~ossecs que ftlQllen i
commouen els nostres ensenyants: des del debat a l'ex-
periencia, des de la divulgació academica a la reflexió
crítica. Ho varem escriure al primer número i,proba-
blement, hauremde repetir-ha: ens mou la voluntat de
construir un espai -i aixó és el que volem que esdevin-
guiel nostre quadern- on siguin presents les propos-
tes i els temes que preocupen elsprotagonistesd'áquest
gran fenomen de comunicació que és la intervenció
educativa.
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Aquesta vegada, hem dedicat una .part considerable
de les planes de que disposam a un tema ben d'actuali-
tat: l'avaluació de la qualitat de les universitats, quant a
la seva dimensió de servei público El passat cinc de de-
sembre, per encarrec del Vicerectorat d'Ordenació
Academica, organitzarem una jornada sobre l'avaluació
de laciocencia universitaria, en la qual participaren es-
tudiosos implicats en l'actual recerca d'indicadors de
qualitat, i ha varem fer amb la idea de comprometre'ns
en lacreació i la difusió de l'anomenada cultura de l'a-
valuació, convens:uts que la universitat del nostre temps
haura de fIXar l'atenció en 1'exigencia de qualitat que
corrtppon a una institució dirigida a la formació huma-
na ia la creació i transmissió de ciencia.
És una exigencia que la societat moderna reclama i,
perflqllests matius, necessari assolir uns bans nivells
de qualitat -uns nivells eompetitius?- pel que fa a
l'ensenyament, la investigació i la gestió. Com tantes
coses que existeixen ... a la nostra terra, la Universitat
també sera una metafora del nostre temps: la metafora
d'un temps, d'un país i d'unes cobejances. Una cons-
trucció deIs homes i les dones d'avui que ens dóna sen-
tit i>éns defineDc.
G.J.M.
Panorall1ica
MATEU SERVERA
Departament de Psicologia. Universitat de les Ules Balears.
Teories iteorics de la personalitat
a historia de la psicologia de la personalitat
s'ha escrit i contat de moltes maneres, pero
més que res s'assemblaa la historia d'un
viatjant de poca fortuna: tata la vida ha dut
una maleta amb un gran assortiment de productes
atractius de tota mena, pero a la fi, després de tants anys
de viatge, se sent cansat, realment no ha acanseguit ven-
dre gran cosa i, fet que potser encara lamenta més, té la
sensació de no haver-se mogut dellloc.
Hi ha molts d'exemples per defensar aquesta idea: el
concepte de «l'inconscient» en pot ser un. L'inconscient
freudia era un producte molt atractiu: un ocea descone-
gut dins la nostra ment on s'hi emmagatzemen tots
aquells eonflictes no resolts, totes aquelles frustracions
no superades a la infancia que a la fi desencadenen tota
mena de neurosis. Durant vint o trenta anys el producte
es va vendre a bon ritme, pero després arribaren les
queixes i molts de compradors iniciaren les devolucions.
Factorialistes, eonductistes, cognitivistes, fenomenolo-
gics i també alguns psicoanalistes hi ~robaren «defectes
de fabricació» i el viatjant l'hagué de col·locar al fans de
la maleta. D'aquesta manera, el producte queda en desús
i només algun director de cinema mancat de guiaos o
algun escriptor amb problemes d'inspiració el varen
sal·licitar. Vet aquí, pero, que després de malts anys d'o-
blit, alguns psicolegs, al comens:ament deIs noranta, tor-
nen a parlar de «memoria implícita», «coneixement
conscient i inconscient», i tot el que envolta aquests
conceptes. Lentament pero inexorablement el produete
retorna, amb alguns retocs, és cIar, (ara es parla d'in-
conscient psicologic o no freudia) i les comandes es fan
paIeses amb articIes com el de Kihlstrom et al. (1992),
que porta el suggerent títol de «L'inconscient psicologic:
trobat, perdut i retrabat». Amb tots els anys i la pols
acumulada, el viatger ha de rebostejar dins el fans de la
seva maleta, alhora que l'assalta un dubte: realment ha
estat viatjant en cercle o és que no s'ha mogut del ma-
teix lloc?
La vida de la psicologia de la personalitat és així d'at-
zarosa. D'una banda, alguns li han demanat absoluta-
ment tot, com feren KIucksohn i Murray l'any 1948; per
als autors, aquesta disciplina s'havia d'ocupar de l'estudi
de tots els individus (en la mesura que hem d'assumir
que hi ha processos generals aplicables a tothom), de les
diferencies entre els individus (en la mesura que hi ha
grups d'i!1dividus que difereixen deIs altres en determi-
nades aptituds o actituds) i també de l'individu únic en
la seva conducta global. D'altra banda, altres autors
l'han tractada francament malament. Helson i Mitchell
(1978) diuen que «la psicologia de la personalitat es pre-
senta com el domini d'un petit grup de tecnics que s'es-
pecialitzen a criticar-se entre' si mesures de coses real-
ment insignificants, per concloure que és dubtosa
l'existencia del que és obvi, i acabar per qüestionar-se si
, val o no la pena estudiar la personalitat». No és facil, per
tant, ensenyar i aprendre sobre una disciplina que ha
viscut entr~ aquests parametres.
De tata manera, pero, d'un temps ens:a la psicologia
de la personalitat duia uns anys de relativa tranquil·litat.
L'assignatura que s'ensenya a les universitats (coro els
manuals que s'usen) acostumen a ser un compendi de
teories historiques, reformulacians més o manco encer-
tades, temes de debat de sempre (herencia/ambient,
canduetes estables/inestables, tests/autoinformes, etc.), i
recerques que encara que quasi mai tanquen cap porta,
sempre n'obren envers la teflexió i el futur. Durant les
darreres festes de Nadal, pero, un fet va ocórrer que va
tornar a torbar aquesta pau. Els diaris, els telenotícies,
les tertúlies de radio, les cartes al director, els meus
alumnes i molta més gent se sobresaltaren amb l'apari-
ció d'un nou manual de teories sobre la personalitat i els
seus trastorns que sembla que no és tan «rutinari» com
els altres. Noves idees (que no recerques, sembla) d'un
professor de la Universitat Complutense de Madrid
parlen d'importants diferencies de caracter entre sexes,
entre races i, el que és més innovador, entre perceptors o
no del subsidi del PER.
És comprensible, i més si es fa des d'una catedra uni-
versitaria, que teories o comentaris que discriminen les
facultats intel'lectuals o eomportamentals de les dones,
els negres o qualsevol altre grup huma crein un gran re-
bombori i repulsa. Pero a mi el que realment em sorpren
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és la caixa de ressonancia que els mitjáns de comunica=
ció han proporcionat al seu autor. Actua1ment qualsevol
persona mitjanament formada sap i entén que les di-
ferencies en mesures «psicologiques» entre homes i
dones o entre persones de distintes races són mínimes si
s'igualen les mostres·.·en variables com ara nivell cultural
i estatus socioeconomic. En alguns· casos molt especí~
fics, quan realment apareixen diferencies, mai són de
tipus discriminatori i sempre se cerquen factors educa=
tius, socia1s o biologics que les puguin explicar o miti-
gar. Per tant, dedicar pagines i espai radiofonic o televi-
siu a debatre aquestes idees és una perdua absoluta de
temps i una publicitat gratuita per al'autor (quan es va
donar l'ordre de retirar elllibre sembla que els col'lec-
cionistes el perseguiren avidament per totes les llibre-
ries). Una cosa és denunciar el fet, que em sembla bé, i
l'altra mitificar-lo.
La veritat és que la psicologia no té gaire sort amb els
mitjans de comunicació. Les notícies que s'acostumen. a
publicar sobre la disciplina solen provenir de teorics a te-
aries molt discutibles i de poca base. Interessen les de-
claracions d'un psicópata, pero no les teories que expli-
quenels comportaments antisocia1s; interessa el tant per
cent de dones insatisfetes sexualment, pero no les bases
de les tecniques per intervenir en casosd'anorgasmia; in....
teressen les experiencies esoteriques, els perills de l'estres
i els exits del rnrmac miracu1ós que apareix cada sis
mesas, pero no interessen les teories cognitivoconduc-
tuals, les tecniques d'exposiciá i altres eines útils, cIares i
sezilles per ajudar les persones a superar prablemes con-
crets. Dissortadament, aquest panorama que dibuixam
per a la psicologia és extrapolable a la universitat en ge-
neral; els assoliments de la recerca ocupen petits espais a
la pagina de ciencia i societat, pero una protesta estu-
diantil, un embús de transit o la dimissió d'un vicerector
per causes «desconegudes» són portada sempre.
En el cas que ens ocupa de les teoriesde la personali-
tat, les opinions expressades pel professor Qyintana no
fan sinó seguir una vella tradició. Als manuals cla.ssics
d'Anastasi (1958) o d'Amelang i Bartussek (1981) es
troben capítols dedicats a les diferencies basades en el
sexe o la ras:a d'aspectes intel'lectuals o de personalitat.
Alla s'explica que en els anys quaranta i cinquanta no
foren infreqüents les recerques que exposaren conclu-
sions similars a aquestes: les dones presenten un rendi-
ment intel'lectual inferior en arees de raonament espa-
cial, matematic o logic i, d'altra banda, tenen
puntuacions més elevades en comportaments histerics o
neurotics en generaL Dissortadament. sempre hipa
hagut psicolegs més interessats a ·trobar diferencies
entre sexes o races per se, que no en teories o variables
que les poguessin aclarir. Aixo explica que encara pu-
guin publicar-se llibres com el que hem comentat, i
també que els psicolegs que ens dedicam a l'am~it de la
docencia no ens acabi d'estranyar aquest feto Es su.fi~
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cient fer un.tomb per les seccions de psicologia de mol-
tes llibreries o llegir les ofertes de cursos en aquesta dis-
ciplina per comprovar la quantitat d'idees i teories que
s'intenten divulgar al marge del coneixement fonamen-
tat i la recerca experimental.
Més aviatcrec, seguint amb la idea de la mala sort
amb els mitjáns de comunicació, que la psicologia ser-
vea: d'argument per a interessos molt allunyats deIs seus
objectius. Es comentava en una tertúlia radiofonica que
és imcomprensible el rebombori sobre elllibre del pro-
fessor Qyintana si no s'emmarca dins un ambit polític.
En un intent per demostrar que la ideologia «dretana»
és perjudicialsocialment,es preser:!-ta com a exemple l'a-
pariciá d'aquest tipus de llibres. Es difícil demostrar si
aquesta n'era realment la intenció, pero de fet la utilitza-
ció política de les teories psicologiques tampoc és nova.
Fa poc ens visita el professor Chomsky, que omplí di-
versos auditoris; seva és la frase que diu que el conduc-
tisme és com «un camp de concentració». EIs rostres
d'alguns autors personalistes com Rogers o Fromm han
aparegut a les camisetes de joves de moviments socials o
polítics. En tot cas, la vinculació i oposició de teories
psicologiques -especia1ment de personalitat- amb
idees polítiques és un fet prou lamentable i causant de
bastants mals al desenvolupament de la psicología com
a disciplina científica. Alguns diuen que és irremeiable:
treballam amb persones, no amb pedres, pero molt més
creiero que és absolutament necessari i possible fer un
esfon; per superar-ho.
La psicologia és una disciplina molt jove, prop de
cent anys no són res per desenvolupar una ciencia. Hem
de ser pacients i treballar amb constancia. S'han fet
molts esfors:os i les coses han millorat, almanco pel que
fa a la formació deIs professionals i els investigadors en
psicologia. Dissortadament la imatge i el coneixement
que la societat té d'aquests esfors:os és pobre: altrament
seria impossible que algú posas audiencia al servei d'un
llibre com·el del professor Qyintana. Si de cas el proble-
ma no fos allü que s'ha dit en si mateix, siná qui ha ha
dit (un catedratic d'universitat de Psicologia) i aixo po-
gués emprar-se en contra de la institució universitaria,
també seria clarament injust: entre les moltes ibones
aportacionsque diariament es fan des de la universitat
(també en psicologia), en destacam una que és molt poc
representativa de la feina que es fa. Vull dir amb tot aixo
que la polemica sobre el cas Qyintana és esteril?
En línies general pens que sí, si bé estaria d'acord en
el fet que s'hagués pogut aprofitar per abrir un tema de
debat molt més fructífer: la qüestió de la llibertat de ca-
tedra i la qualitat docent. El lector trobara en aquesta
mateixa revista opinions i idees sobre aquests temes, que
jo pens que sí que són d'interes general i dignes d'au-
diencia. Estic totalment d'acord amb la idea que un
professor titular ha de tenir un marge de llibertat a l'ho-
ra de decidir els conceptes que s'han d'ensenyar i la me-
Tadeus KÁNTOR. Maqueta per a La classe morto, 1987 .....
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todologia docent, pero sempre dins un cert ordre. És to-
talment fals i inadmissible que des ¿'una catedra hom
pugui enseyar «el que vulgui i com vulgui». Les arees de
coneixement i les assignatures d'una carrera universita-
ria tenen expressats els descriptors i els c~nceptes basics
sobre els quals ha de girar la docencia. Es vertitat que
possiblement són massa generics, i ésveritat també que
els consells de departament i d'estudis, responsables úl-
tims de la qualitat docent d'una titulació, no disposen
de gaires eines ni dispositius per intervenir sobre aquest
tema, pero certament aixo hauria de canviar.
Per tant, des del meu punt de vista, s'ha desaprofitat
una bona oportunitat per aprofundir sobre el tema de la
llibertat de catedra, els sistemes per millorar la docencia
i els continguts deIs programes curriculars. Aquesta ve-
gada ens hem entretingut més en l'anecdota que en el
fans de la qüestió, i seria desitjable no haver d'esperar el
proper llibre del professor Qyintana per corregir aques-
ta postura. +
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Panoral11ica
MIQUEL 5BERT IGARAU
Lapoesia de trad:ició oral:
funcionalitatpediagogica*
aixoésben cert, pero el glosador, en ferIa cronica fil per
randa de latragedia d'en Pavana, mortper un seu cosÍ,
vau.namicarnésenllá, insinua alguna cosa més. o.
CantaTa mare del nadó, a la posta:
Son, son vine, vine,
'nets uietsdéla ninao
SilasQu.venia,
j·o.·l'adormiriao
Si. la son nove,
no l'adormire.· (IIV21/4)
o.•láÍ110notonia.de.la cans:óendormisca la criatura. o.
Pero,.a1Í1blacans:on~tª, lamare no. solatnent fa venir la
son,algljfla.cosa més es desenvolupao .o
M~ntievaJlgafant. els·ditsde.l'infant, fa la consueta la
padrifla:
Aixo .. és sOnpate,
aixoes samare,
aquesl..detnanapa,
qquestdiu quénorz'hi ha,
iaixo es sa poreelleta
que...dema.·hem·.·4e.··matar
i¡ara .nyic,·.1'lyic,nyic,·.nyicl· (IIV3715)
Qyan .estreny elditpetit, la padrina. no solament fa
esclafir· amb rialles elnétola néta, sinó que posa en
funcionamentalgunacosa més .. oO ésquealgú de no"'""
saltres pot pensar, tal volta, que només es practiquen els
noms deis die,sde la setmana quanhom recita:
Esdilluns, a comprar llums.
Es dimarts, a comprar aliso
Es dimecres, a comprar nespleso
Es di.jous, a comprar ous.
Es divendres, a comprar alls tendreso
Es dissabte, .sa}oaia pasta.
I es diumenge, es jOai tol s'homerIJ°a. (IIV9Jll1)
Qyan, assegu~s en cercle, l'espavilat convida els altres
a atrevir"'""se ambJ'embarbussament:
(*) Llis:óinaugural deIs cursos del Pla de Recic1atge i de Formació Lin-
güística i CulturaLCurs1996-97.
A la ciutat de Napols,hiha.unapresó,
la vida mia;
hi ha una presó,
la vida mía, la vida amor!
Hi ha vint-i-noupresos qui cantenla
la vida mía; etco
La dama esta enjinestraquiescoltalacarzfóo
Els presos se'n temeren;j'ano cantarerz,noo
- Per que- no cantau, presos?, perquenocarztatt,rzo?
- Com cantarem, _senyora, iestaindins lapl[eSÓ,
sens men.jar ni beure mes queunavoltaalj09rn'J.,
sens veure solni llunajOustperunjinestró?
La dama condolida va acudir a son senyor:
- Pare, lo meu bonpare,Joovosdemetnuhdoo
- Majia Margalida,- quirido-v:oleuqtJe<úsdon;?
- No vos_deman.Válencia,_ nitampócAragq,
ni tampoc Barcelona, ciutat de gran valor.
Jo vosdeman, monpare,lesc!ausdelapresqo
-- Majia-Margalida, aixol1ofare,nol{IVI251.355)
nan el joglar cantalatragediadélspresOT
ners es-val de lamélodia, delritrne,del'éll'"
foniadels motsharmoniosamentordenats
_ per despertar algun caliu emoci9haLaLnos~
tre interior: compassió envers elsdissortáts,golorpei
ramor impossible, rabia contra el pare crueL. oTotaí.:xó
resultaevident, pero escoltant el -romans:, somcons"'""
cients que hi ha alguna cosa més. o.
. En Pavana d'Ariany
l'han mortdins un carretóo
Quina desgracia, Senyor,
que hi hague dins SantJoan!
ElJ'utge,jorrat volia
quejos un de SantJoan,
i ara, per temps diran
que es un de sa sevavilao (IVI221111)
Conta la historia el glosador. Aclareixpuntperpunt
les circumstancies i els fets.Guarda pera la memoria els
es~eveniments luctuosos que alguncopsllccelreIl.Tot
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Una xica
pellerica
cama curta
picarrica
mena tres polls
pelleries
cama curta
picarrics (1111301123)
O insisteix, contundent:
Que mos arremolinam?
- Arremolina,-mos-hi;
i aquells que no ho sabran dir,
embarassats rallaran. (Cardell/31/154)
Pensau que només presumeix pel seu major domini
de l'expressió o, inconscientment, .aixó sí, manifesta al-
guna cosa més ... ?
Els exemples que ens permeten albirar que existeix
alguna cosa més rera els «mots» de la poesia de tradició
oral podrien multiplicar-se fins a l'extenuació. Us en
proposarem dos més.
El primer:
És una demostració que l'enginy per l'enginy pot
convertir l'artifici verbal en un repte en si mateix:
«- Escoltau-me, mestre Pau,
vós qui sou un homo entes:
quan vos donen un no res,
per quin caire l'agafau?
- No res no téper on prendre
ni cap per on agafar;
no res no se pot donar
ni se pot comprar ni vendre.» (11178/323)
(- No res no se pot donar,
no se pot comprar ni vendre.
No res no téper on prendre
ni cap per on agafar.
- Ara aquest de mi volJer bulla
perque ha vist que som pages.
Quan me donen un no res,
l'agafper onsevulla).
És crelble que rere aquest text hi hagi només una ex-
hibició, amb més o menys dosis de vanitat, de la capaci-
tat improvisadora o bé els glosadors, conscientment o
inconscientment juguen a un altre joc?
El segon:
Vós sou l'estrella diana
or del més hermós color;
vós sou l'estrellad'amor
capcurucull de magrana/
Podria representar l'emblematització d'aquell nonsen-
se, habitual al nostre Canfoner, que tan grat era a Jaume
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VidafAlcover (1967).És un exemple, coro n'hi ha mil,
d'aquell infantívoI serra mamerra / olla de terra / olla de
fum, on la manipu1ació deIs sons i les paraules, allunyats
deIs valors semantics estrictes, dóna un resultat absolu-
tamentsignificatiu.Ens trobam davant un exercici d'i-
rraciortálitat pura o existeix quelcom, una gramatica
subtil específica, que omple de sentit la creació?
L'intent de donar resposta a aquest quelcom més per-
ceptible en escoltar les mostres que la poesia de tradició
aralha posat al nostre abast (cans:ons i gloses, codola-
des, rolTlans:os glosats), ha ocupat seriosament els fo1-
kloristes, etnografs, lingüistes i pedagogs que han trac-
tat d'esbrinar quina o quines eren les funcions de la
poesia de tradició oral i quina viabilitat poden fer en
l'actualitat. L'abra de M. J. Costa, Un continente poético
esqueeido. As Rimas Infantis, és, en aquesta postura, un
referent ineludible que seguirem de prop.
Walter Ong, en analitzar algunes psieodinamiques de
l'oralitat, afirma que: ¡
«L'oralitat primaria forneix estructures de persanali-
tat que, d'alguna manera, són més comunes i exteriorit-
zablesi menys introspeetives que les comunament pro-
porcionades per 1'escriptura. La comunicació oral uneix
la gent en grups. L'escriptura i la lectura són activitats
solitaries que projecten la psique sobre si mateixa».
(Ong,1982:69)
Aquesta afirmació sobre la cultura oral en general
traba correspondencia en relació amb la poesía de tradi-
ció oral en l'asseveració de Zumthor (1983:235):
«L'existencia d'aquesta darrera [poesia oral], sota
qualsevol de les seves formes, constitueix a 11arg termini
un elernent indispensable de la socialització humana, un
factor essencial de la cohesió del grup».
La eohesió és una necessitat vital per a la superviven-
cia i el desenvolupament del grup huma. L'acció segons
la qu~ hom satísfa una necessitat, en termes de Mali-
novski (1948), és una funció. La primera de les virtuali-
tats funcionals atribuldes a la poesia de tradició oral és
la capacitat d'afavorir la consolidació del grup que la ge-
nera, aquesta poesía, i n'és, alhora, el receptor.
Aquest valor és un deIs components del que hom ha
denominat funció sociologica de la poesia de tradició
oral. Bogatyrev (1982) n'explicita fins a deu més que ac-
tuen al nivell sociologic sobre la comunitat de parlants:
funció d'informació, magica, reguladora del trebalI,
signe d'identificació, histórica, indici de l'estat civil i
estetica. Una lectura superficial del nostre Canfoner ens
proporcionaria sense esfors: un ban esplet d'exemples de
textos representatius de totes i cada una de les funcions
indicades per Bogatyrev.
Elsmembres d'un grup huma definit (poble, regió,
nació) són hereus d'unes mateixes tradicions que com-
parteixen, accepten unes mateixes regles de joco Es trac-
ta d'unes tradicions i unes normes plenament assumides
al nivell conscient. Així succeeix, per exemple, amb les
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respostes a les endevinalles, els mots que manquen en
una cans:ó, les fórmules rituals, certes oracions, la
salmodia, etc. Observem que, en un joc tradicional
vehiculat a través d'una cans:ó, qualsevol error comes en
1'enunciació del text fa que els oients exigeixin una co-
rrecció immediata (de manera semblant, els infants són
extraordinariament gelosos de la literalitat a 1'hora d'es-
coltar una rondalla ja coneguda abans i resulten uns jut-
ges implacables davant qualsevol vacil·lació o desviació
textual de la narració primigenia).
Des d'una altra perspectiva, existeixen cans:ons adres:a-
des a verificar les capacitats de cada un deIs individus del
grup en relació amb les característiques del cos social, és a
dir, compostes per avaluar l~ capacitat d'integració de
1'individu en la comunitat. Es habitual que els infants
facin burla quan algú no aconsegueix dir, executar o sin-
cronitzar paraula, gest i motricitat en les cans:ons infan-
tils. En els embarbussaments, el domini o la imperícia en
l'execució són, inevitablement, provocadors de les ria1les
sancionadores de 1'exit o del fracas, esdevenen indicadors
clars de 1'assimilació de l'individu al grup per la via de la
demostració del domini deIs codis comunitaris.
Identificar el grup, definir-lo, donar-li cohesió i
també salvar-lo de la destrucció que suposa 1'oblit mit....
jans:ant la fIXació de toponims i antroponims:
Sa Placeta de s'escola
diuen que l'han de glosar.
Primer, ve can Gaspar
que tenen una Francina.
Llavó ve ca mado Espina
que s'agrada de pomes.
Llavó vénen ses Colomes
que enrevolten tot el món.
Llavó ve es canco en Símon
que té es manec de sa pella.
1 llavó ve can Cordella
que alla és casa de govern ... (IV/4/226)
Al nivell psicologic també la poesia de tradició oral
compleix funcions observables. Algunes cans:ons infan-
tils, com ha observat Soriano (citat per Costa, op. cit.),
compleixen una [unció compensatoria:
«EIs jocs de paraules i l'embriaguesa verbal són usats
com a rituals de consolació o com a expressió controlada
del desordre natural».
Des d'aquest punt de vista compensatori, s'ha d'esmen-
tar especialment la funció catartica de la poesia de tradició
oral: tant el món de la infantesa, amb produccions de l'es-
ti! de les cans:ons de bressol, com el món deIs joves i els
adults, amb tot un corpus de cans;onsde tematica amorosa
que contribueixen a alliberar tensions provocades per la
pressió emocional. L'alleugeriment pot venir, entre d'al-
tres, per la manifestació extrema deIs sentiments:
Quan la mor! m'haura menJ'at
sa carn i es moll d'ets 05505,
encara en romandran trossos
que vos tendran voluntat.
Per la sublimació de les emocions:
Des que vos ne sou anada,
garrida, de Son Mai04
es parei i lol du do!
i es pareier, estimada,
ha romas sense consol
Una vida, dues vides,
dues vides teniu vós;
vós teniu la meua vida
i la vida de tots dos. (Mol!,l/ll)
O per la confians:a en el poder de la poesia:
SiJ'o tenia sa veu
que té en Mique! Moliner,
i gloses en sabésJer,
com en Toni que no hi veu! (111235/64)
Un hamo qui sap cantar
i sap sonar iJer gloses,
arriba a dur ses dones
damunt es call de sa miL (111251/65)
El despertar, 1'evolució i la influencia de la sexualitat
són objecte de l'atenció preferent de la poesia de tradi-
ció oral, tant per l'alliberament al qual hem fet esment
com per la sublimació de les relacions sexuals o per la
vehiculació de l'erotisme, la pornografia o l'escatologia a
través de la paraula harmonitzada, expressiva de la im-
potencia, de la plenitud, del gaudi o de la frustració,
com tan bé ha analitzat Janer Manila (1980).
Emotivitat i sentiment troben també mecanismes
d'interiorització i d'expressió mitjans:ant la poesia de tra-
dició oral: la por, les paraules estranyes, les amenaces i els
perills davant el misteri, les fórmules magiques, d'encan-
tament o curatives, entre d'altres, contribueixen a fornir
la psique infantil tant deIs elements que integren la part
obscura de la ment humana com deIs mecanismes de de-
fensa davant el terror provocat pel desconegut.
L'estructuració de la ment pot ser afavorida a través
d'elements de la poesia de tradició oral: 1'ordre, la repe-
tició d'un ritme freqüent, la previsibilitat d'un resultat,
el requisit per a una elecció, la jerarquització, etc., resul-
ten molt útils per al desenvolupament d'una estructura-
ció mental equilibrada.
Cal anotar també que la funcionalitat mnemotecnica
de la poesia de tradició oral és ben palesa, tant per als
infants com per als adults. Alguns deIs exemples que
hem esmentat són ben aclaridors. Els suports mne-
motecnics poden arribar a ser molt subtils:
Malqui;a,malquino~~
mal quidiu, mal qui no diu,
mal quipIara, mal qui riu
i així malper tot hi ha. (Gili, 1280/182)
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La imaginació i la fantasia, tan presents en la.poesia
de tradieió oral, esdevenen un catalitzador idoni pera
l'enriquiment de la personalitat ambla familiarització
deIs infants amb el transitpermons on les fronteres
entre el real i l'imaginari són definides per lesprópies
regles del joc.
Janer Manila (1987) s'hareferit amb detallaaspeetes
funcionals de la poesia de tradició oraldenaturalesa
psicológica. Es refereix a funcions . cOIT1.ara: de
tranquil·litzaeió de l'infant petit,d'explorar larealitat
pels camins de l'enigma, de joc terapeutic,d'invitació.a1
rise, d'experimentar la fantasia, .de ·comuniearun~on~
cepte alegre del sexe, de condensació de l'emotivitat,etc.
Un tercer ambitper consid~rarés el de la funcionáli-
tat psicolingüística de Iapoesiade tradicióoraL··Sembla
demostrat que els jocs infantils,. en els· qualsla poesia
tradicional generada per 1'oralitatté un. paperdeprimer
ordre, desenvolupen una. tasca. importanten 1'adquisició
delllenguatge.
La paraula adres:ada al'infantper1'adult, comple-
mentada amb el ritme, eLgest iel moviment,ambuna
modificació gradual de la interacció .. comunicativa que
tendeixi a augmentar laparticipac:iódeLninmentrees
redueix la de l'adult és un mecanisme efieas:---.i natu~
ral- per a l'adquisició delllenguatgé. :Elsjocs verbo-
motors i els verboperceptius són instrumentsidonisper
fer efectiva aquesta realitat.
El joc lingüístic espontani contribueixagénerar ide'"
senvolupar la llengua des deIs diversoscomponentsque
la in!egren: fonologic, morfologic, sintagmati~iseman­
tic. Obviament, el component fonologic •és alabase de
1'adquisició de la llengua i, en·un primer·nivell, és prac'"
ticat perque produeixun plaer lúdic, on eLreferent
semantic és escas onul, poc significatiu, eI1totcas:
Vou-veri-vou
vou-veriveta,
sa molinereta
d'es Molinet Nou.
Vou-veriveta
vou-verz-vou
haJeta bugada
i no haJet sol (111125/4)
De manera progressiva, l'evolució natural deIs indivi-
dus es correlaciona amb la presencia deproduccions de
poesiade tradició oral que.ineideixen sobre ·els. altres
componentsde la llengua. Així, per exemple, comre-
corda M. J. Costa; podero constatar nombrases cans:ons
infantils que reflecteixen directament 1'organització sin-
tagmatica en el desenvolupament infantil od'altres que
faciliten l'adquisició de la sintaxi (les conegudes fórmu-
les acumulatives, per exempIe).
Un aspecte no gens negligible és el de lacomprensió
de l'ambigüitat que arrencacap als sis/setanys amb la
percepció de l'ambigüitat fonológica iprogressa. per la
lexica fins arribar, cap al final de l'educació primaria,
amb la sintactica. Per a la eomprensió de 1'ambigüitat,
els infants no solament han·· de ,tenir un nivellescaient
de comprensióde la llengua, siná també capacitat per
relacionar diferents idees i significats.
N'Antonia----Aina Daixona
volendaixonar en Daixo;
sitetantadaixonera,
empódria daixonar aJ·o. (114583/267)
Al'apartatde cans:ons «Infantils» del Can{oner popu-
lar de Mallorea (tom 111, 1981), del ~ Rafel Ginard
Bauc;a,hi ha unsubapartat titl}lat «De joes», q~~ conté
mésdecent setanta cans:ons .. Es un reconeixement im-
plícitperodefinitiu de la relació estricta entre el joc in-
fantil ilapoesia .de tradició oraL Conseqüentment, refe-
rir-nos a la [unció lúdica deL folklore poetic sembla una
necessitat absoluta.
Per a Huizinga (1954/1984), enuo llibre que ha es...
devingut classic, el joc infantilés el més pur des del punt
de·vista·lúdic.També fa una afirmaeió que, per a nosal~
tres,resultamolt· pertinent:«la "poiesis" és una funció
lúdica» (1954/1984:143) i afegeix:«resnohi ha tan pro-
per aLconeeptepur de joc com l'essencia primitiva de la
poesia»; totarrodonintlaconeeptualització: «tota poesia
antigáés,. alhora, culte, diversió, festival, joc de societat,
proesaartística,provao enigma, i ensenyament, persua-
sió,encantament, endevinació, profecia i competició»
(1954/1984:144).
Per la via de·l'oralitat·s'entronca la poesia amb el joc,
comha observatJeromeBruner (citat perCosta, op. ez"t.):
manera d'alliberarun excésde vitalitat; gaudir deIs plaers
de la imitació; ensinistramentpur per a les activitats fu-
tures; relaxaeió. idesconcentració; exercitació de l'auto ....
domini; to agonístic, reflectit en la necessitat de compe-
tició; satisfacció imagináriade desitjos irrealitzables...
Convé remarcar, ni que sigui de .passada, l'émfasi de
Huizinga en el sentit de relacionar poesia i joco Per sort
per a nosaltres els caminspels quals ha de transitar la
pedagogia de ·la imaginació. poetica van ser tras:ats amb
roa de mestre per 1'actual director de 1'Institut de Cien-
cies de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears.
Al seu treball de l'any 1986 us remetem.
Q1Iatre han estat els ambits funcionals de la poesia de
tradició oral que hem considerat superficialment: el so-
ciologic, el psicologic, elpsieopedagogic i ellúdic. Totes
aquestes funcianssán aglutinades per la funció pedago-
gica de la poesia de tradició oral perque aquesta mena
de manifestació folklorica, el folklore poetic ° l'etnopo-
esia, ha estat (quan .encara formava part d'una realitat
socialment viva) un deIs vehicles de transmissió naturals
deIs continguts eoneeptuals, actitudinals i axiologies per
fer efectives aquelles funcions, per contribuir a la confi-
guraeió de l'univers simbólicindividual, determinat pel
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volem eoneloure aquesta reflexió d'avui, connectin amb
la nitidesa d'esperit, l'humor i la saviesa que aquell savi
illetrat lluemajorer, Andreu Vidal i Mut (1859-1932),
convertit en portaveu ¿'un poble, destil·lava a principis
de segle quan recitava, amb el somriure als IIavis, la
glosa que ara, com a estímul per als que són embareats
en la barca del reeiclatge, tan neeessari, reeordarem amb
el desig que ells i nosaltres no perdem la rialla per molt
aspre que sigui el camí que hem de reeórrer:
simbolic cololectiuo La poesia de tradició oral, basiea-
ment, ha estat un instrument pedagogieo
És J. N. Pélen (1986) qui afirma que es tracta d'escol-
tar la literatura oral -la poesia, en el nostre cas- i re-
tornar-li quelcom del sentit que els oients i transmissors
li atribulen. No es tracta, dones, tant d'interpretarunes
manifestacions culturals des del nostre eontext sinó
¿'intentar una transcontextualització a la inversa. Cal
considerar la poesía de tradició oral des de la seva própia
lógica discursiva i així en podrem descobrir les orienta-
cions funcionals fonamentals., Naturalment, les dife-
rents funcions es eonjuminen amb major o menor grau
en els textos poetics i el predomini d'una d'aquestes o
d'un grup sobre les altres ve a dotar-los de sentit. Hem
de redescobrir la magia de la veu i l'artifici de la poesia
de tradició oral i, amb aquests, recuperarem la seva fun-
cionalitat pedagógica.
No ha de sobtar ningú que afirmem que, a partir d'a-
quests plantejaments, podrem descobrir una allau de
possibilitats de la poesia de tradició oral per a la practica
docent. Pero, aquest és un ambit que pertany al camp de
la didactica, de la didactica específica de la 1lenguai de
les d'altres arees curriculars; un ambit al qual, avui, ni
tan soIs tractarem d'aproximar-nos.
La poesia de tradició oral forma part de l'arsenal
simbolic amb que és possible penetrar dios la nostra
complexitat cultural, dios la nostra idiosincrasia, i fer-la
inteloligible. Elllenguatge propi de l'oralitat poeticaés
un vehicle idoni per a la transmissió intergeneracional
d'informacions aptes per a la descripció comprensible
d'aspectes que conformen el context de la nostra cultura
com poden ser, entre molts d'altres: tapics ancestrals
(Mallorca i fora Mallorca); trets distintius poc omolt
gratificadors (utilitarisme, antisemitisme, misogínia,ma-
triarcat); arrels etniques; pautes de comportament; cre-
ences; percepció de la sexualitat; religiositat; representa-
ció de la identitat; percepció del paisatge; axiologia; etc.
La funcionalitat pedagogica de la poesia de tradició
oral presenta unes possibilitats autentiques. De lanostra
sensibilitat, de la nostra capacitatde selecció, delllostre
coneixement i del nostre entestament com a educadors
eompromesos en 1'aventura de contribuir a formar ciuta-
dans d'un país amb llengua i personalitat propies, ciuta-
dans oherts al món i solidaris amb el món, amb esperit
crític i immunes a qualsevol intent de massificació a1iena-
dora, depen que siguem capas:os de fer fruitar i engrandir
un patrimoni cultural que les generaeions passades ens
han ofert, amb totes les eontradiccions i mancances que
horo vulgui, pero amb una riquesa simbólica, de contin-
guts i de formes, que ens fa de bon de veres ser qui somo
Tant de bo que el fruit del nostre treball d'educadors,
conjugat amb el deIs altres grups cívics, socials i polítics,
possibiliti que la nostra gent del futur siguin unes perso-
nes que, lluny del missatge d'esceptieisme i desorienta-
ció que traspua, al nivell superficial, la can<;ó amb que
Y7.Xa~¡~t!~&'Ut~ontr{¡~r no sé qui,
ell va dir no sé que
l'O no sé que li vaig dir.
A poc poc o correguent,
per camí o carretera,
pes mig oper sa vorera,
tot solo davant sa gent,
ofilIó o ben content
-en aixb un se confin-
o de tard o de de.jorn,
o bé de nit o de dia,
o aturat ofint via
, '"
me n anava no se on.
o bé despert o dormia,
estant acotat o dret,
o bégran opetitet,
o béaturat ofint via
o era mort o vivia,
era alla o era aquí
o bé estava pes camí
o no sé on me trobava
i com menos me pensava
vaig encontrar no séqui.
Ofiia calor ofred,
estava cIar oplovia
o bé 'turat o corria
o era prest o tardet,
per camí ample o estret
casi vaigperdre s'ale
estava buit o ben pIe
o no sé com me trobava,
l'o no sé amb qui parlava
i ell me va dir no sé que.
En aqueix món o a I'dltre
no sé que succeira:
som aquí o som alla,
no sé si sobra o sifalta,
si fas oi o si fas planta,
res.,d'aixo puc aclarir,
som casat o somJadrí,
no sé.com m'he d'arreglar. ..
EII no sé que em demana
il"o no sé que li vaig dir. •
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Panoral1lica
A. GELABERT, B. BONET
AssessorsTecnics Docents. Unitat de Programes Educatius-MEC
Des de la Unitat de programes educatius del MEe
La formació professional ara mateix
1BOE del passat 20 de desembre de 1996,
es publica una convocatoria del programa
Leonardo da Vinci. Es tracta d'un progra-
ma de la Comunitat Europea creat per
contribuir a l'establiment d'una política de formació
professional en l'ambit comunitario L'objectiu és pro-
maure nous enfocaments en les polítiques i les practi-
ques de formació professional inicial i contínua.
Per aconseguir els objectius, s'organitza sobre la base
d'intercanvis i estades per a joves, empreses, universi ....
tats o centres educatius, amb vista a potenciar alternan-
ces i aprenentatges per tota Europa i, d'altra banda, per
potenciar la difusió de la innovació en les activitats de
formació professional tant en l'ambit educatiu corn
d'empreses.
Ernrnarcada dins el procés de reforma educativa deIs
nivells anteriors a la universitat, la Llei organica d'orde-
nació general del sistema educatiu, de 3 d'octubre de
1990, preveu un nou sistema de formació professional
específica, que té com a finalitat la prepar~ció.dels
alumnes per a l'activitat en un camp· professionaJ i liur
capacitació per a desenvolupar diferents professions,
mitjan<;ant una formació polivalent que els permeti ¿'a-
daptar-se a les modificacions professionals que es pu""
guio produir.
El que es planteja en definitiva és un nou model de
formació professional apropat al món productiu actual ~
a les necessitats sociolaborals que se'n deriven. Cal re....
cordar, sobre aixo, que fa pocs dies Stephen Covey re-
cordava que actualment prop d'una quarta part de la
for<;a mundial de treball és obsoleta, i afegia el destacat
empresari nord-america que considera necessari retor-
nar a l'escola, no dins un entorn formal escolar, sinó
mitjan<;ant una educació, i un esfor<; continu per apren-
dre noves tecnologies i desenvolupar habilitats per se-
guir aprenent.
L'actual model de FP duu implícit un nou sistema de
titulacions, el responsable del qua! és el Govern central,
juntament amb les comunitats autonomes i els agents so~
cials. La participació deIs agents socials és un elementim-
prescindible en el procésd'identificació deIs perfus profes-
sionals necessaris al món productiu i, conseqüentment, en
la identificació deIs diferents nivells de qualificació.
Són dos els nivells de qualificació que s'han establert
en els estudis de FP específica, sempre d'acord amb els
diferents nivells de qualíficacíó europeus: el grau mitja,
al qual es pot accedír a partir de l'obtenció del títol de
graduat en educació secundaria, i el grau superior, en
haver obtingut la titulació de batxiller. Les titulacions
corresponents són les de tecnic i tecnic superior, respec-
tivament.
Una de les característiques més importants de les
noves titulacionsés la seva necessitat d'adaptació contí-
nua tot seguint l'evolució continu~da de l'economia,
l'empresa i la tecnologia, evolució que implica un seguit
de canvis, i fins i tot la incorporació de noves professions.
Cal, doncs, tenir present com es va produint aquesta evo-
lució dins cada contrada geognlfica. Així, per exemple, la
Direcció General d'Ocupació del Departament de Tre-
ball de la Generalitat acaba de fer públic que, en els anys
1994 i 1995, els liocs de treball que més han crescut són
els tecnics i professionals científics i intel·lectuals i pro-
fessionals de suport, i s'han situat en percentatges un 61%
aproximadament d'ocupacions en el sector de serveis i un
360/0 en la indústria i la construcció.
Cada una de les noves tituIacions esta articulada al
valtant del cicle formatiu: de grau mitja o de grau supe-
rior, els quals s'estruct}1ren en diferents moduls profes-
sionals, terme que es considera equivalent al d'area o
materia i esta associa{"a una o diverses unitats de com-
petencia professional. rÉs imprescindible superar tots els
moduls per obtenir el títol corresponent.
Amb aquesta estructura, allo que en un principi es
tracta de formació professional inicial possibilita la for-
mació contínua, ja que els trebaliadors en actiu poden
accedir-hi per aconseguir noves qualificacions o/i titula-
cions més adients al seu treball actual.
Sempre per aconseguir un apropament major a les
exigencies de formació de cada títol, el desenvolupa-
ment ¿'un deIs moduls, el de formació en centres de tre-
ball, implica necessariament la participació de l'empre-
sa, ja que, a més de l'avaluació de les competencies
13
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adquirides amb la resta de moduls, s'aconsegueix com....
pletar la formació per assolir una majoreompetencia
professional.
S'estableix una retroalimentació amb l'empresa, reci-
clant la informació que es genera en els dos sentits: d'un
costat els centres educatius s'informen de noves tecnolo-
gies i mitjans productius i, per tant, de noves necessitats
formatives, i l'empresa per la seva banda pot contribuir a
la formació de millors professionals al mateix temps que
coneix les possibilitats deIs nous professionals.
Característiques de la FP actual
• Professionalització => per a la inserció en el món laboral.
• Integració => entre formació inicial i continuada.
• Homologació => amb la Unió Europea.
• Incentivació => de I'autonomia deis centres.
• Orientació => de la transició de la joventut al món laboral.
• Flexibilització ==> d'estructures i normes per adaptar-se a
I'entorn.
(Segons J. X. Hernández)
Famílies professionals que es preveuen per a I'any 2000
al sud d'Europa
• Ensenyament i comunicació.
• Béns culturals, art, espectacles i publicitat.
• Turisme i temps lliure.
• Salut i serveis socials.
• Cura i recuperació del medi ambiento
• Agricultura biol6gica, silvicultura i pesca.
• Comen; i finances.
• Professions liberals, experts i directius.
• Técnics i operadors.
• Informatica i telematica.
(Segons Enric Ros)
Actual ocup~ció a Espanya,per categories professionals
• Indústries manufactureres, construcció i mineria
2.069.700
• Treballadors no qualificats 1.776.800
• Treballadors de serveis 1.667.000
• Tecnics i professionals 1.313.000
• Operadors d'instaHacions i maquinaria 1.301.000
• Administratius 1.188.900
• Directius d'empreses (inclou empresa pública) 1.007.400
• Tecnics i professionals de suport 954.900
• Treballadors qualificats en agricultura i pesca 840.400
(Segons Tiempo, 20-1-97) •
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•MARIATORRES TORRES
Llicenciat en Filologia catalana. Professors de I'IB Quartó de Portmany (Eivissa)
Una experiencia de creació textual apartir de
la metodologia Cpp·TRS de Graziella Tonfoni
ELDS ELD5 ~t.1)S
r '-•. -_..~--" f "-~. -- ,._--~ f
FASE NON-LINEARE
DEL PENSJERO
d'altres mots. Aquesta és la primera
fase del procés comunicatiu, que es
caracteritza per ser una associació
lliure, una mena de pluja de mots,
sense cap ordre; en un segon mo-
ment l'individu selecciona concep-
tualment els mots, d'acord amb el
missatge que vol comunicar, en se-
lecciona uns i en rebutja uns altres,
encadena els que ha triat mitjans:ant
connectors i verbs, i els ordena line-
aIment, i així arriba a la frase com a
element constitutiu basic del texto
FASE DI LlNC:ARJZZAZI0Nl:.
DEL PF.:NSIF.RO
Hom pot fer el retret que l'estructu-
ra d'arbre o de foc penjant ja havia
estat definida per Chomsk)r, pero l'a-
portació original de la metodologia
CPP-TRS de G. Tonfoni no rau en
l'estructura del text, sinó en la visualit-
zació deIs processos i operacions men-
taIs que es produeixen en aquest tram
cognitiu de l'acte de comunicació.
La nostra experiencia es basa en
una aplicació didactica de la tela es-
. ,Kl':l (j
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pensar tota una serie d'elements com
ara l'estructura, els materials, la fun-
cionalitat, l'estetica, etc. Analoga-
ment qualsevol persona hauria de
poder fer-se la idea del text a partir
del disseny, i també és possible que
aquell text dissenyat sigui desenvolu-
pat per una altra persona diferent,
qui sap si en un altre momento
La metodologia CPP-TRS compta
amb una tecnica basada en la meta-
fora suara al'ludida, que passa per
quatre fases: a) dotze teles textuals
que representen o visualitzen de
quina manera s'organitza el text pre-
viament a l'alineació del pensament;
b) de,u senyals que marquen el tipus
de text; c) catorze símbols que ex-
pressen les intencions comunicati-
ves; i d) elllenguatge artificial o na-
tural que s'expressa de manera lineal.
CANVAS
La nostra experiencia presenta els
resultats d'una aplicació didactica de
la tela 2 anomenada «Explosió de la
paraula». Aquesta tela 2 visualitza el
que passa en la primera fase de l'es-
criptura: un mot inicial provoca
-fent ús de la nostra metafora
direm que pren foc- una explosió
...-F::;:.f-!l¡~l~~iI";B~¡~""~~
..... -.-- ~~~I;~ ~
___ r~II".I'~~.~~~
__,..Ñ;:¡.i~~;:;s:::it':':Í::~'-I:~~
_0 fN~~:~~~~~=:::~
INTRODUCCIÓ
o és veritat que és pos-
sible considerar el text
com un quadre o un
edifici? L escriptor pot
esdevenir un pintor o un tecnic que
dissenya o projecta una obra que pos-
teriorment sera executada. Aquesta
és la metafora pictorica que explica
de manera molt didactica el punt de
partida de la metodologia CPP-TRS
(Tonfoni 1989-1994), és a dir: Pro-
grama de Posicionament Comunica-
tiu-Sistema de Representació Tex-
tual, de la qual és autora la doctora
Graziella Tonfoni, professora de la
Universitat de Bolonya.
La literatura basada en el text,
com la plastica i la música, són arts o
tecniques que es diferencien pel fet
que tenen llenguatges diferents, pero
alhora tenen molts elements co-
muns, com ara el color, la textura,
1'espai, el temps, la forma, el ritme, el
so, el volum, etc. Reprenent la meta-
fora del pintor, el qui es disposa a es-
criure un text es basa en un missatge
que ha de ser expressat a través d'uns
materials, amb unes normes i condi-
cions, és a dir, també ha de dissenyar
o projectar el text: de. fet, n'ha de
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mentada, presentada com a joc a 1'ai-
re lliure, per a nens i nenes, dins el
context de les festes de Sant Barto-
meu, que se celebren el mes d'agost a
Sant Antoni de Portmany (Eivissa).
La convocatoria pública del joc va
apareixer com a «Explosió de parau-
les», pensant que facilment e1s nens
podrien relacionar 1'activitat amb el
castelI de focs artificials que cada any
tanca la festa. El primer objectiu de
1'activitat era, per tant, recuperar el
sentit lúdic delllenguatge. Ens inte-
ressava també veure quin era el re-
sultat de l'exercici amb nens i nenes
de llengua i cultura diferents:
Llengua i cultura catalana: 5
Llengua i cultura anglesa: 2
Llengua i cultura castellana: 8
L1engua i cultura arab: 2
L'activitat es va plantejar a partir
de quatre grups de nens i nenes de 7
a 17 anys. Avancem que 1'experien-
cia es basara en un joc de creació tex-
tual col'lectiu i no individual: es trac-
ta d'un acte d'escriptura col·lectiva.
L'activitat era doble: primerament
havíem de treballar amb grups cultu-
ralment mixtos, i en una segona fase
amb grups lingüísticament i cultural
diferenciats. La primera part es va
treballar a partir de la paraula terra, i
la segona, a partir d' illa. Inicialment
varem explicar als nens i nenes en
que consistia el joc i les instruccions:
«Som dins les festes de Sant Bar-
tomeu i tots sabem que una de les
coses més esperades és el castell de
focs artificials; nosaltres farem cas-
tells de focs de paraules. A partir
d'una paraula que jo us donaré, vo-
saltres, en grup, escriureu totes aque-
lles paraules, noms i adjectius -pri-
mer els noms i després, al final, els
adjectius-, que us vinguin al cap;
per exemple: si jo dic «neu», vosaltres
podeu pensar «casa, sal, blanc... ».
Les paraules les col·locarem penjant
de les branques d'u1}. arbre, com el
model que veieu aquí a la paret».
El model teoric de la tela 2 s'havia
preparat i estava enganxat a la paret
en un mural de 2 x 1 m, de manera
que tots els nens i nenes el veien bé.
A l'hora de fer els grups es va res-
pectar el criteri de grups naturals,
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pero ben aviat varem observar "que
apareixia una tendencia afer grupus-
cles; varem intervenir per evitar que
quedassin nens o nenes discriminats,
sobretot les arabs. L'altre detall que
s'havia d'observar era que es complís
el principi de treball en grup, d'es-
criptura col·lectiva, i evitar que s'im-
posas un líder i els altres es limitassin
a escoltar o a passar en net, retolant
o fent d'escrivent.
Cada grup es va situar en un punt
de la pla<;a de l'Església, on es feia el
joc; sorgeix el primer problema de
grup: qui comen<;a?, qui escriu?, en
quina llengua? Es proposa una ma-
teixa solució per a tot el grup: cada
membre dira una paraula i l'arbre
s'anira fent d'acord amb 1'aportació
del qui parla. Interessava veure l'or-
dre amb el qual s'anava construint
1'arbre i com resultava acabat, sobre-
tot la selecció final deIs mots i la
frase resultant: Hom havia de repetir
que les tres primeres branques ha-
vien de ser substantius i després, ad-
jectius.
Aquesta pluja de mots que cauen
és una veritable explosió de paraules,
en la qua! inicialment tot és desor-
dre, tots els mots hi caben. No és
Bicil enumerar els factors que defi-
neixen la relació que hi ha entre els
mots associats: a vegades és la sem-
blan<;a fonetica o l'analogia, el joc de
la rima, a!tres vegades és la semanti-
ca proxima, i encara hi pot intervenir
algun factor extralingüístic com és
ara la cultura familiar i/o escolar, o el
context físico L'exercici continua amb
la selecció deIs mots que ens interes-
sen: marcam amb un OK els selec-
cionats i amb una X els que rebut-
jamo Ara ja podem fer ús d'altres
mots connectors o verbs.En aquest
punt sorgeix el problema de posar-se
d'acord en quins mots escollir, i se'ls
recomana que triln seguint el mateix
ordre que a 1'hora d'escriure. En
°aquest punt hom veu també un a1tre
problema: tenen molts elements i
estan temptats de fer una gran re-
dacció a partir del mapa conceptual
que tenen davant, en comptes d'una
frase; aquest és un deIs efectes posi-
tius que té aquesta metodologia
CPP-TRS, no solament convida a
escriure, sinó que també provoca
1'escriptura. Una vegada que tots els
grups han acabat la tela, se'ls explica
que ha passat, com s'ha anat fent la
tela, i ells fan aportacions forc;a inte-
ressants sobre l'associació i la selec-
ció. Tots acaben expressant la sor-
presa reconeixent que així és molt
Bicil i molt guai escriure.
Iniciam el segon exercici, ara es
tractava de fer l'explosió de la parau-
la illa, pero grups de llengua i cultura
diferenciades. Aquest exercici ha re-
sultat molt més rapid perque els nens
ja coneixien els mecanismes i les re-
gles. de joco
ELEMENT5 D'ANALI51
D'UNATELA
1. El primer aspecte que cal con-
siderar a l'hora d'iniciar l'analisi
d'una tela és si el temps d'estimula-
ció ha estat suficient i la informació
donada respecte a les instruccions
per al joc ha estat entesa. Pel que fa
al nostre cas, malgrat les interven-
cions puntuals que varem haver de
fer mentre realitzaven la tela, sembla
que tots havien entes el joco
2. Temps d'execució. Un quart
d'hora fou suficient perque els nens i
nenes entenguessin que era aquell
joc i com havien de participar-hi.
3. Demanda d'aclariments. Men-
tre executaven la tela 2 sorgiren dub-
tes referits a la manera de resoldre el
resum d'informació: Inicialment en-
tenien que havien de fer una redac-
ció i no una frase. Avancem aquí que
la metodologia CPP-TRS també té
una tela, la número 4, titulada «De la
unitat narrativa», molt apta i pensa-
da per a la narració.
4. Revisió i reflexió interna del
grupo Cal que el coordinador dugui
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un seguiment de la manera de treba-
llar del grup; interessa flXar-se bé en
els comentaris que es fan entre ells;
els dubtes, hipotesis i resoluci~ns,
perque ells amb ells tracten molts as-
pectes for<;a interessants que final-
ment no queden reflectits a la tela.
5. Interferencia de llengües. En
una societat com la nostra, que ine-
vitablement viu dins un conflicte lin-
güístic de llengües en contacte, difí-
cilment no trobarem alguna inter-
ferencia lingüística.
6. Grau de cohesió. En aquest
punt hem d'analitzar com s'ha treba-
llat el total de la informació que hi
ha a la tela i si el resum de la infor-
mació en la frase sintacticament ha
estat prou lligada. De vegades passa
que tenim una informació clara i a
l'hora de sintetitzar-Ia només en tre-
ballam un aspecte o en un punt
anecdótico
7. Freqüencia lexica. En aquest
punt podem observar si predomil}a
la substantivació o l'adjectivació. Es
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un bon moment per analitzar el do-
mini lexic, i per detectar si coneixen
la semantica, o bé la pobresa lexica:
atribueixen qualitats erroniament,
fan ús d'una comparació perque no
tenen el mot adient, etc.
8. Fase de lectura. Ens referim al
procés de lectura que fan els nens i
nenes de tota la tela per arribar a la
frase. Observam que hi pesa molt el
grau de coneixements culturals que
tenen, és a dir, l'escola, i així s'explica
la tendencia a la definició.
9. Interferencia del contexto És
practicament impossible no apreciar
alguna interferencia de context, sigui
del tipus que sigui. Pel que fa als nens
pesa molt l'escala i la manera de fer
dins 1'escola, els coneixements que
tenen, pero també expressen el seu
punt de vista respecte a fets i temes,
són crítics amb l'especulació del sol i
es manifesten defensors de la natura;
o el context social i economic, el qual
sintetitzen a través de la frase; o el
factor religiós, que, pel que fa al cas
de les nenes de cultura arab, és molt
fort i inevitablement apareix expres-
sat en forma de contrast o de xoc
amb la cultura de la resta de nens i
nenes; i encara cal dir que el factor
que menys pesa és el físic o geografic:
la fantasia pesa més que no la realitat.
10. Errors detectats. Aquest és un
punt per rec011ir tots aquells aspectes
que consideram que els nens haurien
de millorar o rectificar, des d'errades
de tipus lingüístic, com poden ser
una imprecisió semantica o la pobre-
sa lexica en general, fins a errors de
coneixements, i fins i tot per educar
les actituds deIs nens.
A TALL DE CONCLUSIÓ
Les teles de la metodologia CPP-
TRS de la professora Graziella Ton-
foni, i més en concret la tela 2, que
nosaltres hem treballat, són uns ma-
terials nous de gran utilitat per a la
didactica de la llengua. A través de
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1'experiencia realitzada hom pot
comprovar algunes operacions fona-
mentals de l'acte de la comunicació,
que d'altra manera podíem intuir i
ara, mitjans:ant aquesta metodologia,
podem veure. A partir d'aquí podem
incidir més directament en aquelles
dificultats de 1'expressió oral i escrita
de la llengua; vegem-ne algunes:
La facilitat més o menys manifes-
tada pels nens i nenes a l'hora de
l'explosió de la paraula, té relació
amb les dificultats mentals que obs-
trueixen l'operació cognitiva.
La fase de selecció demostra la
coherencia i l~ lógica en relació amb
els mots: atribuir elements lingüís-
tics imprópiament, que no es corres-
ponen, demostra una manca de do-
mini de la semantica deIs individus.
Qyan els nens no han trobat la
paraula que volien, s'han servit de la
definició o d'una estructura simple
de mots coordinats: s'ha palesat una
manca de domini dellexic.
Qyan els nens i nenes seleccionen
el lexic saben que la frase ha de ser
gramatical i que hi ha d'haver co-
herencia ilógica, lligam imprescin-
dible per a l'acte d'escriure, i que
tantes vegades falla.
Apareixen errors que s'han de cor-
regir. El/la coordinador/a ha de fer
entendre que la tela és com un exer-
cici de gimnastica mental, cal estar-
hi exercitat per dominar l'escriptura.
La presencia d'elements propis
del context social i geografic ha de-
mostrat que tots els nens i nenes, per
damunt de la llengua i cultura pro-
pies, tenen ben assimilada la del
medi on viuen.
Després del segon exercici amb la
paraula terra se'ls va preguntar quina
era la llengua en la qual pensaven
mentre feien l'arbre, i llevat del grup
castella, que afirma que aquesta era la
seva llengua de treball, els altres grups
digueren que la catalana, inclosos els
nens i nenes arabs i anglesos; en tot
cas les instruccions es varen donar en
llengua catalana i els aclariments s'hi
varen fer, i finalment la llengua utilit-
zada espontaniament pels nens en la
tela final va ser la castellana, excepte
en el grup catalanoparlant, que ho va
fer en llengua catalana.
Altres aplicacions didactiques sor-
gides a partir d'aquesta tela són exer-
cicis d'analogia per adquirir el domi-
ni de l'ortografia, exercicis per a
l'adquisició dellexíc i deIs significats,
i sobretot per a 1'inici de l'escriptura
entesa com a creació textual. +
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• Nom, cognoms, adre~a, telefon, codi
postal i població.
• Torn i nivell al qual interessaria
assistir (en els casos de valer realitzar
el nivell B, cal especificar quin
instrument estudia).
• Edat del nin o nina.
També es pot enviar per correu a
I'adre<;a següent:
INSTITUT DE CIENCJES DE L'EouCACIÓ.
Aula de Música
Edifici Sa Riera
CI de Miquel deis Sants üliver, 2
07071 Palma (Balears)
Te!.: 17 30 14 I 17 24 06.
Fax: 17 24 01 .
DIRECCIÓ
Joan Company i Florit, director de
l'Aula de Música i de la Coral UIB.
LLOC
Binicanella.
DESTINATARIS
Les colonies van adre<;ades a nins i
nines de 7 a 16 anys.
Nivell A: descobriment i apropament a
la música d'una manera lúdica.
Nivell B: dirigit a nins i nines que faci
més de dos anys que estudien algun
d'aquests instruments: piano, violí,
violoncel, guitarra, flauta travessera o
clarinet.
INFORMACIÓ I RESERVA DE PLA{:A
Aquelles persones interessades a
participar en les colonies, cal que
remetin un fax (17 24 01) a l'Aula de
Música o a l'lnstitut de Ciencies de
l'Educació amb les dades següents:
•UniversitatdelcsIIIes8alcarsInstlIUl.deO.nciesd.I'J;du·...ch\
AIllade MCl5lca
III COLONIES MUSICALS D~STIU
Juliol de 1997
DATES
1r. torn: del 7 al12 de julio!.
2n. torri: del 14 al 19 de julio!.
3r. torn: del 21 al 26 de julio!.
Entrevista
CATERINA MOREY ISUAU
L1icenciada en Ciimcies de l'Educació.ICE-UIB
Santiago Cavanillas Múgica, sobre el
cavall ~e l'ordenació académica
antiago Cavanillas Múgica va acceptar el
carrec de Vicerector d'Ordenació Academi-
ca l'estiu de 1995, per treballar per a la Uni-
versitat de les Illes Balears.
Si el seu quefer dins la DIB va iniciar-se com a profes-
sor de Dret Civil al Departament de Dret Privat, amb el
nou carrec la seva comesa abra<;a l'organització i el con-
trol de la docencia; la planificació deIs nous estudis, els
mateixos plans d'estudis; la coordinació i les convalida-
cions; les relacions amb els departaments i centres; els
centres adscrits; les biblioteques, i els criteris de distribu-
ció de despeses per a la docencia. Una carrega de treball
enorme.
Encara no gosa expressar-se de paraula en la nostra
llengua, tot i que la seva intel·ligencia i cortesia queden
evidenciades pel fet que ha contestat aquesta entrevista
en un catala 'gramaticalment perfecte.
Tot i que en altres universitats dur a terme una avalua-
ció de la qualitat docent no és un tema nou, com és que
precisament aquest nou equip de govern s'ho ha plantejat?
Confés que un any i mig després d'haver pres possessió
com a vicerector d'Ordenació Academica, em costa un
poc considerar-me membre ¿'un «nou equip» de govern;
divuit mesos són un termini suficient perque hagin can-
viat notablement les coordenades d'actuació de l'equip de
govern de la DIE (verbigracia, la transferencia de les
competencies universitaries a la nostra comunitat autó-
noma) i, per aixa, no resulta molt significatiu prendre
com a punt de referencia l'actuació d'un equip anterior.
Contest a la pregunta, llavors, «aquí i ara».
En els propers anys ens haurem d'anar acostumant a
distingir dues facetes distintes de l'avaluació universitaria
-l'avaluació docent i l'avaluació institucional-, que,
malgrat el que pugui semblar, gairebé no presenten punts
d'intersecció.
L'avaluació docent -les vulgarment anomenades «en-
questes»- recullles opinions deIs estudiants sobre el ser-
vei docent que reben deIs seus professors i serveix perque
cada prófessor i els órgans de direcció corresponents pu-
guin usar aquestes dades, convenientment contextualitza-
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des, en la presa de cada una de les petites i grans deci-
sions didactiques en que es descompon la tasca docente
L'avaluació institucional recull informacions d'una
mostra més amplia (alumnes, professors, personal admi-
nistratiu, avaluadors externs) i maneja «grans xifres»
(taxes d'exit, preinscripcions en primera opció, col·locació
en el mercat laboral, etc.) per aconseguir una avaluació de
perspectiva amplia (titulació o centre; docencia, investi-
gació i gestió).
Qyina acoIlida ha tingut dins la comunitat docent
universitaria?
Tant l'avaluació docent com la institucional es traben
en la fase de llan<;ament, per la qual cosa no n'he pogut re-
collir més que unes primeres impressions, que no són do-
lentes. Com qualsevol pracés nou, i més si és valoratiu, és
comprensible que desperti recels en alguns docents, pero
l'experiencia d'altres universitats i la prova pilot que varem
desenvolupar a la DIE el curs anterior, fan pensar que la
nostra universitat ha assolit la maduresa necessaria perque
s'assumeixi amb naturalitat la cultura de l'avaluació.
En quina mesura poden beneficiar la Universitat i la
societat els resultats de l'avaluació. Qyina finalitat es vol
aconseguir mitjan~ant l'avaluació de la docencia univer-
sitaria?
Informació i estímul per a la presa de decisions.
Universitats amb una tradició en l'avaluació, com ara
Salamanca o Barcelona, disposen d'unitats o gabinets d'a-
valuació ... , té previst la UIB crear una unitat específica?
Naturalment la DIB ha de treballar a escala més petita
que les universitats que esmentau, peró sí que esta previst
al cataleg de lloes de treball i al pressupost de l'any 1997
crear una petita unitat de gestió academica que centralitzi
tots els esfor<;os necessaris per desenvolupar tant 1'avalua-
ció docent com la institucional; al mateix temps es re-
for<;ara el paper director de Mateu Servera. Ara bé,
aquesta necessaria centralització administrativa no volem
que es confongui amb una concentració de les decisions
en les mans del Consell Executiu. Volem aprofitar 1'expe-
riencia de centres eom l'Escola Politecnica i la Facultat
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d'Informatica, que van passant les enquestes docents des
de fa alguns anys; i tenim les portes obertes perque qual-
sevol persona interessada en aquests temes pugui aportar
les seves idees i la seva feina.
Com lligaríeu avaluació amb millora de la qualitat?
He dit abans que l'avaluació produeix estímul i infor-
mació, i aquests, obviament, s'han d'aplicar sobre objec-
tius de qualitat, de millora del servei públic universitario
A quines primeres conclusions s'ha arribat?
A pesar que els processos avaluadors no han fet més
que comens:ar, se'n poden destacar algunes primeres im-
pressions: primera, que la mera acceptació de 1'avaluació,
com a idea, matisa considerablement la manera en que un
servei públic autonom, com la universitat, reflexiona
sobre si mateixa; segona, que l'execució d'enquestes do-
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cents entre els estudiants en refon;a el paper com a usua-
ris -i, per tant, principals beneficiaris- del servei do-
ccnt; i tercera, que el sol fet de fer-se preguntes, per més
que no s'arribin a tenir les respostes, introdueix una dosi
d'«aire fresc» tan necessaria per a la higiene de qualsevol
institució pública.
Si ara liS sortís un geni d'una llampria meravellosa,
quins tres desitjos li demanaríeu?
Dos d'institucionals i un de personal. Els institucio-
nals: millorar la comunicació amb cada un deIs membres
de la DIB, perque flueixi naturalment la informació entre
ells i cadascun deIs organs de govern, i aconseguir que
vagi sent cada vegada millor l'opinió sobre la DIB amb la
qual els nostres estudiants acaben les carreres. El perso-
nal: disposar de més temps per preparar les meves classes
i investigar.
D'altra banda, de quines fites aconseguides estau més
satisfet des que ocupau el carrec de vicerector?
Realment, un vicerector, com a individu d'un equip de
govern universitari, difícilment podra arrogar-se com a
propi cap exit, ja que els assoliments que es poden anar
fent ho són solament perque també són assumits per la
comunitat universitaria. La funció del vicerector es re-
dueix a informar-se, promoure, fer de mediador i, escas-
sament, executar, per la qual cosa els exits assolits es
deuen fonamentalment al clima de la societat d'estu-
diants, docents i PAS, que és propici a uns certs objectius.
Entre els exits col·lectius d'aquests primers mesos, a
l'area de l'ordenació academica, s'inclouen el document
de plantilles, l'avan<; del procés de preinscripció i matri-
culació d'alumnes de nou ingrés, l'obertura deIs processos
d'avaluació docent i institucional, l'inici de la refecció
deIs processos informatics de gestió academica i, en ter-
mes més generals, un majar coneixement mutu entre els
membres de distínts departaments i centres i -vulI pen-
sar- un ambient de raonable confians:a i tranquil·litat al
campus.
Com pensau que sera l'ensenyament del futur?
Molt resumidament, l'aula física, l'hora de classe i la
llis:á (en la qua! el professor transmet informació als seus
alumnes, que després els reclamara a l'examen) perdran el
paper central com a instrument de mesura (de les obliga-
cions docents del professorat, de l'avaluació de l'estu-
diant, etc.) per ser substitults per una relació interperso-
nal d'aprenentatge alumne-professor. Expressat
graficament, el professor deixara de fer classes/llis:ons du-
rant un nombre determinat d'hores a un nombre indeter-
minat (i indiferent) d'alumnes i passara a ocupar-se de
guiar l'aprenentatge d'un nombre determinat (i redu!t)
d'alumnes mitjans:ant una amplia gamma de recursos
didactics, entre els quals solament un i no el més impor-
tant sera la classe.
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De la vostra singladura per la UIB, com voldríeu que
us recordassin?
No s'om gaire senyors del record que deixam en els al-
tres, i la nostra imatge es distorsiona fins i tot per als més
propers. Encara q~e sempre és agradable deixar bona im-
pressió en estudiants i companys, alIó que més em preo-
cupa és com em recordaré jo a mi mateix; el meu objectiu
«record» és creure que he estat un bon professor de la
DIE -som ambiciós, per tant- i durant alguns anys,
com un record llunya, un vieerector que no va exercir amb
arbitrarietat el carree.
Qyina és la vostra opinió sobre la dotació economica
que acompanya les tranferencies universitaries?
La dotació económica de les transferencies que ha re-
fleetit la nominativa de l'any 1997 és exeel'lent, ja que
permet iniciar la posada al dia de la DIE i fer els primers
passos en l'homologació de la nostra universitat amb la
resta d'universitats espanyoles.
Qye suposa el carrec de vicerector d'Ordenació
Academica?
Estar sempre enmig. (Es pot prendre seriosament o de
verbes perque en les dues accepcions és cert.)
Com ha canviat la vostra visió de la UIB des que sou
vicerector?
He apres molt d'observar perspectives i maneres de fer
Dniversitat que abans desconeixia; crec, per aixa, que la
renovació deIs carrecs academics és sana, encara que sola-
ment sigui per multiplicar el nombre de persones que
s'han abocat a la talaia d'un vicerectorat, un deganat, una
direcció de departament o qualsevol altre carrec «com-
promes».
Com pensau que se solucionara la polemica deIs plans
d'estudis?
És curiós que uns plans d'estudis que tenen la principal
virtut en la flexibilitat deIs currículums tinguin també el
p.rincipal defecte en la inflexibilitat que produeixen algu-
nes traves realment estúpides (limitació en el suplement
de la troncalitat, distribució deIs credits per cicles, impos-
sibilitat d'ampliar el segon cicle -probablement el més
interessant- a tres anys, i un llarguíssim etcetera que es-
tudiants i presidents de consells d'estudis pateixen parti-
cularment; en aquest aspecte veurem que inexorablement
peró lentament aquests obstacles s'aniran eliminant.
També la falta de finan<;ament, que ha «matat d'un
cap» l'aplicació deIs nous plans, tendira a compondre's
així que les universitats vagin rebent un finan<;ament
conforme als estandards europeus. +
PRESENTA
Els lIibres de text són una eina important per a
aprofundir la nostra identitat com a poble.
NOUS TEXTS PER A PRIMARIA
- Llengua catalana
- Llengua castellana
- Educació moral
- Coneixement del medi
- Matematiques
- Religió
Llibres per a les illes amb
les modalitats i peculiaritats nostres.
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Dossier
M.JESÚS MAIRATA
L1icenciada en Ciencies de l'Educació ICE-UIB
Informació i debat ala uib:
Jornada d'avaluació de la qualitat
de les universitats
l passat dia 5 de desem-
bre es va realitzar a la
sala d'actes de Son
Lledó (campus univer-
sitari) una Jornada d'Avaluació de la
Qyalitat de les Universitats organit-
zada pel Vicerectorat d'Ordenació
Academica i per 1'Institut de Cien-
cies de l'Educació. La Jornada va ser
un forum d'intercanvi d'informació i
debat entorn de l'avaluació de la
qualitat de les tres arees basiques de
la institució universitaria: la docen-
cia, la investigació i la gestió de re-
cursos i serveis, i estava adre<;ada a
tota la comunitat universitaria en ge-
neral i a totes les persones interessa-
des en l'avaluacíó institucional.
La idea d'organitzar la jornada va
sorgir ja fa bastant de temps. Haví-
em assistit, el darrer any, a multitud
d'iniciatives, organitzades per dife-
rents universitats de 1'Estat espanyol,
totes adres:ades a donar a coneixer i a
debatre el tema de 1'avaluació de la
qualitat de les universitats. A manera
d'exemple, la Universitat Complu-
tense de Madrid organitza, del 31 de
gener al 3 de febrer de 1996, un
Congrés Internacional d'Avaluació
de la Qyalitat en els Serveis Públics i
en l'Empresa; per primera vegada
s'organitzava a Espanya un congrés
interdisciplinari d'avaluació de la
qualitat. El Congrés va ser un punt
de trobada d'especialistes de camps
molt diversos i va ser un mitja per a
l'intercanvi professiona1 entre 1'em-
presa, els seveis públics i els profes-
sionals: administració, salut, educa-
ció... , de tots. el.s~ camps on
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l'avaluació és una eina per millorar
permanentment.
També assistírem, els dies 30 i 31
de maig de 1996, a la Universitat
d'Alacant, a unes Jornades sobre la
Qyalitat de les Universitats que, amb
un notable exit d'assistencia i de par-
ticipació, tractaren del tema que ens
ocupa. Les Jornades giraren entorn
de les tres grans arees universitaries:
1'ensenyament, la investigació i la
gestió i els serveis. L'estructura d'a-
questes Jornades fou la font d'inspi-
ració de l'acte recentment realitzat a
la UIB i de la mateixa manera alguns
deIs experts que alla escoltarem i deIs
quals tant aprenguérem han estat ara
els convidats de la nostra universitat
en un intent perque tots els inte-
grants de la DIB puguem escoltar i
debatre informacions tan candents i
interessants. De la mateixa manera,
el passat mes d'octubre, la Universi-
tat del País Basc també organitza un
congrés centrat en el mateix tema.
EIs motius que ens han portat a
organitzar la Jornada han estat di-
versos, d'una banda el fet que la UIB
participa per primera vegada en una
iniciativa d'aquest tipus -ja que du-
rant el present curs academic la Uni-
versitat de les Illes Balears s'ha inte-
grat al Pla Nacional Cl'Avaluació-
fa necessaria la difusió de la infor-
mació respecte a que és el Pla i que
implica que la UIB s'hi trobi inte-
grada. Ja fa un temps que 1'avaluació
institucional ha comen<;at a aplicar-
se a les diferents universitats espan-
yoles, pero a la UIB no tenim expe-
riencia en aguest terreny, per tant,
coneixer que és l'avaluació institu-
cional, quins en són els objectius, les
seves característiques i metodolo-
gía... , eren aspectes que podien ser
tractats al llarg d'una jornada dedi-
cada al tema. D'altra banda, la Jorna-
da podia servir per fomentar una
cultura d'ava1uació i de potenciació
de la qualitat i, a la vegada, també
per crear un esperit de cooperació
entre tots els estaments universitaris
implicats.
Inaugura la Jornada Lloren<; Hu-
guet, rector de la UIB. El Rector,
després de donar la benvinguda a
tots els assistents, parla del perque
d'avaluar i del que suposa 1'avaluació.
Acaba 1'exposició agraint 1'assisten-
cia de tots els presents i desitjant que
la jornada fos profitosa.
El tema de 1'avaluació institucio-
nal universitaria fou tractat per Se-
bastián Rodríguez, membre del Co-
mite Tecnic del Pla Nacional
d'Avaluació, catedratic de Metodes
d'Investigació i Diagnostic en Edu-
cació de la Universitat de Barcelona i
director del Gabinet d'Avaluaciá i
Innovació Universitaria de la matei-
xa universitat. El professor és una
persona molt coneguda dins el camp
de 1'avaluació universitaria i el seu
prestigi fa que gaudeixi de molt poc
temps lliure, ja que totes les universi-
tats, a l'igual de la nostra, el volen
tenir entre els convidats a 1'hora de
parlar del tema que ens ocupa.
La sessió del matí acaba amb la
intervenció de Pedro Apodaca,
membre de la Unitat d'Avaluació de
1'ICE de la Universitat del País Basc,
que ens parla del tema de 1'avaluació
de l'ensenyament. El senyor Apoda-
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ca és professor de Metodes d'Inves-
tigació i Diagnostic en Educació
amb el perfil d'investigació avaluati-
va en educació superior. Té una am-
plia experiencia en el tema objecte
de la jornada, ja que ha estat membre
deIs comites d'avaluació de la Uni-
versitat del País Basc tant en el pla
experimental com en els projectes
pilot europeus.
La sessió de l'horabaixa la inicia
Miguel Ángel Oltintanilla, una altra
autoritat en la materia, parlant de
1'avaluació de la investigació. El sen-
yor Oltintanilla és director del Pro-
grama institucional de calidad de la
Universitat de Salamanca i és mem-
bre del comite tecnic del PNE; d'al-
tra banda és catedratic de Logica i
Filosofia de la Ciencia. Després d'un
breu descans iniciarem el tema de
l'avaluació de la gestió i deIs serveis
(ponencia que podeu llegir a les pa-
gines d'aquesta revista), el ponent
fou Juan José Pérez, tecnic de gestió
de la UNED.
Per cloure la jornada escoltarem
Santiago Cavanillas, vicerector
d'Ordenació Academica de la DIB,
que ens parla de l'avaluació de la
qualitat de la UIB i deIs projectes de
futur, intervenció que interessa espe-
cialment a tots els assistents per la
seva referencia a la nostra realitat.
El balans: de la jornada és positiu;
malgrat que el nivell d'assistencia fou
menor del previst, totes les ponencies
foren molt interessants i els ponents
contestaren i aclariren els nombrosos
dubtes i qüestions proposats pels pre-
sents. Les causes del baix nombre
d'assistents tenen, al meu parer, rela-
ció amb la manca de cultura avaluati-
va; el nostre entorn universitari té
poc assumit el paper que en tota or-
ganització ha de complir 1'avaluació.
En aquest sentit, consider fonamen-
tal que tota la comunitat universitaria
vagi integrant la necessitat, la utilitat,
la viabilitat i la pertinencia deIs pro-
cessos d'avaluació.
El principal motiu que ens fa ser
defensors de l'avaluació universitaria
és la convicció que aquesta pot ser un
element motivador de la millora real
de la universitat. Disposar d'una in-
formació que serveixi de retroali-
mentació o constatació sobre la pro-
pia realitat ens donara pautes sobre
quins aspectes s'han ·de millorar,
quins són els punts forts de la insti-
tució o el propi centre i en quin sen-
tit s'han d'orientar les possibles solu-
cions o mesures de millora.
Les línies que vénen a continuació
resumeixen les principals idees en-
torn de l'avaluació de la qualitat de
les universitats, i consider que poden
ser d'interes per a tots els que no van
ser presents a la Jornada i volen in-
troduir-se en el tema.
L'AVALUACIÓ
INSTITUCIONAL
Durant la decada deIs vuitanta,
diferents sistemes universitaris entre
els quals s'inclou el nostre, varen es-
trenar un nou marc jurídic caracte-
ritzat, entre d'altres aspectes, per
1'autonomia de la universitat. Un ar-
gument fonamental per a aquesta
transformació va ser considerar l'au-
tonomia com un instrument decisiu
per a la consecució deIs objectius de
qualitat i progrés de l'educació supe-
rIor.
L'autonomia de la universitat per-
met la innovació, incrementa l'efi-
ciencia i augmenta l'efectivitat. La
Llei de reforma universitaria concep
1'autonomia universitaria com un
factor de millora del sistema, quan
propugna que 1'autonomia generara
diversificació i que aquesta variabili-
tat ens portara a un increment de la
qualitat.
El pas d'un sistema universitari
basat en el control i la planificació
centralitzada a un sistema que ac-
centua el principi d'autoregulació ha
exigit, com a contrapartida, que els
governs «demanin comptes» amb la
finalitat de demostrar que les deci-
sions preses i les accions executades
van adres:ades a millorar la qualitat
de la institució.
Segons els experts, 1'interes deIs
governs per exigir un sistema d'ava-
luació institucional és una clara ex-
pressió de la preocupació que qualse-
vol institució pública ha de tenir per
la qualitat; i a la vegada és un símp-
toma de la inquietud que els sistemes
d'ensenyament superior provoquen
en la societat actual.
Sens dubte la universitat actual
s'enfronta a un difícil repte: com fer
compatible la seva dimensió social
de servei públic, obert a tota la sacie-
tat, amb les exigencies de qualitat i
fins i tot d'excel'lencia, propies d'una
institució dedicada al desenvolupa-
ment huma i a la creació i transmis-
sió de la ciencia, la tecnologia i la
cultura superior. En certa manera,
les universitats són també el punt de
referencia per definir els nivells de
qualitat de la resta del sistema edu-
catiu, científic i cultural d'un país.
D'altra banda la societat moderna
planteja una demanda creixent d'es-
tudis universitaris, una contínua
adaptació de la institució universita-
ria a la diversificació i la qualificació
professionals, en un entorn europeu i
competitiu, i l'assoliment d'uns ni-
vells de qualitat de la docencia i la
investigació de cada vegada més alts.
En aquests moments, l'avaluació
institucional s'aplica ampliament a
les diferents universitats de 1'Estat.
La sensibilitat de l'equip rectoral cap
als temes d'avaluació institucional ha
impulsat que la Universitat de les
Illes Balears també s'integri en el Pla
Nacional d'Avaluació.
ELS ANTECEDENTS DEL
PLA NACIONAL
D'AVALUACIÓ (PNE)
El Canse!! d'Universitats, en una
sessió que es va celebrar a la Univer-
sitat d'Almeria, el 25 de setembre de
1995, acorda propasar al Govern un
Pla d'avaluació de la qualitat de les
universitats espanyoles. L'esmentat
Pla culmina les actuacions que el
Consell d'Vniversitats ha desenvolu-
pat en els darrers anys a través del
Programa experimental de evalua-
ción de la calidad del sistema univer-
sitario (1993-94) i el Projecte pilot
europeu per a l'avaluació de la guali-
tat de l'ensenyament superior (1995)
i s'hi fonamenta.
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L'objectiu del Programa experi-
mental era provar una metodologia
d'avaluació institucional, inspirada
en diferents experiencies internacio-
nals, que havien estat previament
objecte d'estudi. En el marc europeu
alguns palsos tenen des de fa anys
sistemes consolidats d'avaluació de
les institucions universitaries; en
aquests l'avaluació és una prioritat i
una exigencia tant per a les universi-
tats mateixes com per als governs.
En el Programa hi havia tres ni-
vells diferents de participació. L'ob....
jectiu del primer nivell era construir
un sistema d'indicadors que perme-
tés avaluar aspectes globals del ren-
diment de la universitat en conjunt,
en aquest nivell hi participaren disset
universitats. En el segon nivell n'hi
participaren només sis de les disset
universitats, s'avaluaren determina-
des titulacions i arees de coneixe-
ment de cada universitat i s'utilitza-
ren indicadors més concrets. El
darrer nivell es va dissenyar de tal
manera que els resultats del segon
nivell es completassin amb elements
de judici d'experts externs, com
també amb 1'analisi qualitativa d'en-
trevistes amb diferents components
de les unitats avaluades (especial-
ment estudiants, professors i gestors
universitaris).
En principi el Programa es va dis-
senyar per avaluar la qualitat de la
docencia, la investigació i la gestió
universitaries. S'elaboraren protocols
d'avaluació per a cada una de les tres
dimensions del programa en cada
nivell de participació.
Alguns deIs deficits del Programa
experimental es varen cobrir, mit-
jans:ant la participació espanyola en
el Projecte pilot europeu. Hi varen
participar un total de disset palsos
diferents i el seu objectiu era aug-
mentar el grau de consciencia envers
la necessitat d'avaluar la qualitat de
l'educació superior.
L'any 1995, quan es va posar en
marxa el Projecte pilot europeu, les
qüestions relacionades amb la quali-
tat de l'educació superior ocupaven
ja un lloc important, pero encara
pocs palsos europeus havien desen-
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volupat de manera sistematica una
avaluació del seu sistema d'educació
superior. D'aquí que els objectius del
projecte fossin els d'augmentar el
grau de consciencia envers la neces-
sitat de l'avaluació en 1'educació su-
perior d'Europa, enriquir els proce-
diments nacionals d'avaluació
existents, promoure els intercanvis
d'experiencies i dotar l'avaluació
d'una dimensió europea.
És important destacar que el pro-
jeete no es proposava comparar o
classificar les institucions partici-
pants, ni tampoc desenvolupar una
única estructura d'avaluació a Euro-
pa. Al contrari, pretenia desenvolu-
par simultaniament, a cada país, una
cultura d'avaluació, p0sant a prova
un metode comú obert a tot tipus
d'adaptacions deIs diferents palsos.
La metodologia del Projecte pilot
era de caire mixt, combinant 1'autoa-
valuació i 1'avaluació externa. El Pro-
jecte es va dissenyar incorporant els
elements camuns deIs diferents sis-
temes d'avaluació universitaria de
Dinamarca, Frans:a, Palsos Baixos i
Regne Unit. EIs elements comuns es
referien essencialment a:
- L'autonomia i la independen-
cia q·uant a procediments i metodes
perque el govern i les universitats
avalulll la qualitat.
- L'autoavaluació o avaluació in-
terna: cada universitat duu a terme
proeessos d'avaluació institucional
de les seves titulacions; normalment
el procés d'autoavaluació conclou
amb 1'elaboració d'un autoinforme
des de la universitat mateixa.
- L'avaluació externa realitzada
per un grup d'experts que no pertan-
yin a la universitat objecte d'avalua-
ció; aquesta comissió estudia el do-
cument d'autoinforme i realitza
visites, entrevistes, als diferents esta-
ments implicats.
- Publicació d'un informe final
d'avaluació.
La homogeneltat de 1'aplieació del
Projecte pilot als diferents palsos es
va fer mitjans:ant una guia d'avalua-
ció en la qual es recollien els punts a
avaluar i els criteris i proeediments a
seguir. Sobre aquest doeument base
cada país va realitzar les adaptacions
pertinents en funció de les peculiari-
tats deIs seus sistemes universitaris.
Una de les principals conclusions
de l'experiencia espanyola en el Pro-
jecte pilot assenyalades pel Consell
d'Universitats és 1'alt grau d'accepta-
ció de 1'avaluació de la comunitat
universitaria malgrat eIs recels ini-
cials. L'experiencia ha demostrat
que, una vegada involucrada la co-
munitat universitaria en el procés, la
percepció inicial canvia notablement
i s'aconsegueix una participació
constructiva, mentre que un punt
crític del procés ha estat la motiva-
ció, la dedicació i la preparació tecni-
ca deIs membres deIs comites d'ava-
luació de cada universitat. La manca
de disponibilitat de les dades ne-
cessaries per realitzar l'avaluació i la
dificultat de les tasques de recopila-
ció d'informació basica han estat els
aspectes més negatius.
EL PLA NACIONAL
D'AVALUACIÓ DE LA
QUALITAT DE LES
UNIVERSITATS
L'aprovació del Pla nacional d'a-
valuació de la qualitat de les univer-
sitats eonstitueix per a una institució
universitaria una aportunitat de rea-
litzar una avaluació global i profunda
de cada una de les seves titulacions.
Els objectius generals del PNE són
diversos: pretén promoure l'avalua-
ció institucional de la qualitat de les
universitats, elaborar metodologies
homogenies per a l'avaluació de la
qualitat integrades en la Unió Euro-
pea i proporcionar informació objec-
tiva que pugui servir de base per
adoptar decisions en les distintes or-
ganitzaeions.
L'avaluació institucional inclau la
totalitat de la institució, si bé, en vir-
tut de la seva magnitud i el seu
volum, es pot realitzar en fases suc-
eessives malgrat que no es pot perdre
de vista que són notes distintives de
la mateixa globalitat. Tot procés d'a-
valuació institucional, tal i com es
desenvolupa en el context europeu i
proposa el PNE, s'articula en dues
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grans fases: autoavaluació i avaluació
externa. Les indicacions de com s'ha
de realitzar el procés avaluatiu deIs
documents a elaborar, de les fases del
procés ... , estan recollides en un do-
cument titulat Guía de evaluación,
elaborat pel Consell d'Vniversitats i
que, com el seu noro indica, pretén
ser una guia practica de treball.
El procés d'avaluacíó d'una titula-
ció en una universitat determinada
s'inicia amb 1'autoavaluació; durant
aquesta s'elabora un document ano-
menat d'autoestudi, en el qual es des-
criuen i valoren els antecedents de la
unitat o el programa, el seu rendi-
ment actual, com també els seus
plans futurs de millora. Segons el
Consell d'Vniversitats, perque la fase
d'autoestudi sigui profitosa, cal un alt
nivell d'acceptació de l'avaluació i
una considerable motivació interna;
també exigeix la col·laboració deIs re-
cursos humans de la institució. L'au-
toestudi ha d'acabar amb 1'explicita-
ció de recomanacions de millora i tot
el procés ha d'estar adequadament
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planejat i dirigit a través d'una guia
d'avaluació interna que ha de consi-
derar la realitat de la institució.
La credibilitat i la validesa de 1'au-
toestudi realitzat per una universitat
han de ser confirmades per una ava-
luació externa, fonamentalment rea-
litzada a través d'un comite d'experts
externs (peer review). La validesa i
fiabilitat d'aquest tipus d'avaluació és
motiu de controversia.
La guia d'avaluació es divideix en
diferents capítols. El primer, «Guía
de la autoevaluación», esta estructu-
rat en dos grans apartats. En el pri-
mer es detallen les unitats d'avalua-
ció de 1'ensenyament, de la investi-
gació i de la gestió, i s'hi expressen
algunes consideracions sobre la re-
dacció del document d'autoestudi i
sobre la forma d'usar els diferents
protocols. En el segon apartat es
descriuen els distints elements que
han de compondre l'informe del co-
mite de la titulació en els tres ambits
d'avaluació, juntament amb els pro-
tocols d'avaluació.
La part de l'autoinforme referida
a l'ensenyament ha d'incloure mul-
titud d'aspectes com ara: context
institucional (dades globals, evolu-
ció de la titulació); metes, objectius i
planificació (analisi i valoració deIs
objectius, dades d'accés i de matrí-
cula, analisi de la demanda i col·lo-
cació en la titulació); el programa de
formació (estructura del pla d'estu-
dis, programes de les assignatures
del pla d'estudis, organització de
l'ensenyament); el desenvolupament
de l'ensenyament (atenció tutorial,
metodologia docent, el treball deIs
alumnes, l'avaluació deIs aprenen-
tatges, resultats de l'ensenyament);
alumnes; professorat (distribució
departamental de la docencia, tipo-
logia del professorat implicat en la
docencia); instal·lacions ... ; i ha d'a-
cabar amb síntesi de l'autoestudi on
figurin els punts forts i debils de la
titulació.
De la mateixa manera la part des-
tinada a la investigació ha de constar
d'aspectes generals, context (area
o
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científica dins la universitat, les rela-
cions entre la docencia i la investiga-
ció); objectius; recursos; estructura
(relacions dins la institució, relacions
amb altres institucions); resultats de
l'activitat investigadora; rendiment i
qualitat (indicadors d'activitat, exit,
productivitat, concentració,evolució
i qualitat) per acabar també amb una
síntesi on constin els punts forts i
debils de l'activitat investigadora.
La darrera part de 1'autoinforme
referida a la gestió'i als serveis, també
ha d'incloure multitud d'informa-
cions referides a la presa de decisions
(organs unipersonals i col·legiats,
unitats academiques, organització de
l'administració i els serveis) i als re-
cursos humans, materials ...
El segon capítol del document
del Consell d'Universitats es diu
«Guia de la evaluación externa» i
intenta facilitar la preparació, coor-
dinació i el desenvolupament de la
visita a la titulació de l'equip d'ava-
luadors externs en el marc de l'ava-
luació institucional de la qualitat de
l'ensenyament, de la investigació i
de la gestió.
El darrer capítol es destina a as-
senyalar algunes indicacions per re-
dactar 1'informe final de cada una de
les titulacions avaluades i per redac-
tar l'informe d'avaluació de la uni-
versitat.
Alllarg d'aquestes pagines he in-
tentat sintetitzar les idees basiques
en relació amb 1'avaluació de la qua-
litat de les universitats, especialment
per a totes les persones que no assis-
tiren a la Jornada organitzada per la
UIB i que estan interessades en el
tema. Resumir vuit hores d'informa-
ció i debat, i intentar copsar en poc
espai les idees essencials del Pla na-
cional d'avaluació ha estat una tasca
difícil. Esper, pero, que hagi estat
1'espira que us hagi ences l'interes
per aquest tema. +
C) () C) ()
Vía Alemania
G/. Alfredo Bonet
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Dossier
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Inspector General de Serveis del Programa Experimental d'Avaluació del Consell d'Universitats
ornada d'avaluació de la qualitat
de les universitats
És necessaria?
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UN MARC DE REFERENCIA:
(Universitats públiques)
• AUTONOMIA INSTITUCIONAL (... de gestió)
• NOMBRE D'ALUMNES: 1,4 milions (curs 1994-95)
• NOMBRE DE PROFESSORS: 56.000 (nov. de 1992)
• VOLUM PRESSUPOSTARI: 593.800 milions de pessetes
(Pressuposts inicials, inclosa la investigació)
______________________J
pot decréixer els propers anys si 1'0-
ferta no s'adapta a les demandes de
formació addicional de la població
activa, i ja hi ha hagut una inflexió
en la tendencia alcista de les trans-
ferencies de diners públics a les uni-
versitats. En aquest context, cobra
especial rellevancia el sentit gerencial
de l'ús deIs recursos. L'alumne es
converteix en un bé escas pel qua!
caldra competir i l'eficiencia de la
gestió permetra, o no, dotar una
nova catedra. 1, en aquest hipotetic,
peró no tan imprevisible, estat de
coses, qui és el comercial que s'enca-
rregara de trobar clients que es ma-
triculin a la nostra empresa i no a la
del costat? Probablement aquests
termes feren la nostra sensibilitat,
peró no per aixó deixen de ser plena-
ment aplicables.
No caldra comenc;ar a dotar les
nostres universitats de funcionaris
d'administració abocats a l'alumne-
client i a les tecniques gerencials de
qualitat total?
cindir de 1'avaluació de l'administra-
ció universitaria com a tal, bé perque
no cal quan es tracta simplement d'a-
creditar una titulació, bé perque hom
no li concedeix major importancia,
bé perque es presumeix eficac; i efi-
cient; aixó no obstant, no és cIar que
l'administració universitaria sempre
sigui eficac; i, encara menys, que sigui
eficient. De fet, no seria de més refle-
xionar sobre aspectes del quefer ins-
trumental diari de la universitat, la
funció, el benefici o el cost de la qual
tal vegada no són els adequats.1
L'autonomia institucional abrac;a
potestats tan vastes com la d'au~o­
normació en un ambit competencial
privatiu no sotmes a altre control ex-
tern que el judicial de legalitat. A
més, aquesta autonomia és exercida
mitjanc;ant una estructura de poder
col'1egial de gran participació, tant
representativa com directa.
Les magnituds que manejam són,
evidentment, importants, peró no
totes a 1'alc;a, el nombre d'alumnes
l. Per que és necessari avaluar
també I'administració
universitaria?
Els sistemes assajats a Europa i als
Estats Units d'America solien pres-
L'AVALUACIÓ DELS SERVEIS
bans de comenc;ar con-
vé fer una precisió ter-
minológica que deli-
miti l'abast just del
terme serveis així com el farem servir
aquí. Ens referirem a 1'ambit d'es-
tructura i activitat de la universitat
que depen de la gerencia i que, en un
llenguatge col'loquial, anomenam
«Administració i Serveis», «Gestió»,
«PAS» o «burocracia» de la Universi-
tat, tot i que fóra millor la denomi-
nació «administració universitaria», i
deixar el terme serveis per referir-nos
a un subconjunt la denominació ha-
bitual deIs quals és precisament
aquesta: «serveis universitaris», sobre
els quals parlarem més endavant.
Així queden diferenciats tres am-
bits d'activitat que, en conjunt, abra-
cen la totalitat de la institució uni-
versitat i que són precisament els
que, metodológicament, ens propo-
sam emprar en 1'avaluació de les uni-
versitats: ensenyament, investigació i
administració universitaria.
Els dos primers comprenen l'activi-
tat i 1'estructura organitzativa estricta-
ment vinculada a la respectiva funció
d'ensenyar o investigar i el tercer, que
pot ben bé definir-se per oposició als
altres dos, és el conjunt d'activitats i
l'estructura organitzativa de la univer-
sitat que excedeixen de les altres.
JO --------------------------------
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2. Sobre el concepte
d'administració
universitaria
Si observam l'administració uni-
versitaria veurem que el seu tret
característic és el caracter intrínseca-
ment instrumental i, en conseqüen-
cia, horitzontal respecte de l'ensenya-
ment i investigació, de manera que,
junts, conformen una estructura or-
ganitzativa matricial.
rals, etc. Pero no hem d'oblidar que
tots, en el conjunt de l'administració
universitaria, són només la part de
l'iceberg que no cobreix l'aigua: no
serien aquí si no existís una massa
submergida de volum molt majar.
Així, podem concloure:
L'administració té l'únic i precís
objectiu d'implementar els aspectes
substantius de la universitat: l'ense-
nyament i la investigació.
situacions de conflicte competencial
entre el món academic i l'adminis-
tratiu? Sota quin prisma hem d'ava-
luar els recursos humans docents i
investigadors? Sota el tradicional
academic o sota el deis recursos limi-
tats susceptibles d'usos alternatius?
Probablement eIs avaluadors hauran
d'optar o, millar, combinar visions ...
3. Els objectius a
I'administració universitaria
L'AVALUACIÓ DELS SERVEIS
4. Per que un ambit
d'observació específic per a
quelcom instrumental?
Així, si no és possible subsumir
cap aspeete significatiu de l'adminis-
tració universitaria a l'estudi de la ti-
tulació (unitat d'analisi per excel'len-
cia a l'ambit de l'ensenyament), ni
tampoc a l'area de coneixement (uni-
tat d'analisi de la investigació), limi-
tar-nos a l'estudi d'aquests dos
l. Definits els objectius estrategics
de la institució, hi pot haver i hi ha
d'haver uns objectius estrategics de
l'administració universitaria, subor-
dinats als anteriors, pero ja específics
del seu fer. L'avaluació ha de donar
aquí informaciá clau per a l'enunciat
de les noves tasques administratives
(no docents) que omplin llacunes que
tal volta no han d'ocupar el temps del
professorat (per exemple, quan abans
parlavem de l'alumne com a clíent i
del comercia~ no volíem dir que el co-
mercial hagi de ser un expert profes-
sor; el comercial d'una empresa auto-
mobilística no sap fer cotxes, els ven).
Algunes notes característiques:
• Instrumental
• Horitzontal
• Jerarquitzada
• Límits de vegades difusos
• CONJUNT D'ACTIVITATS I ESTRUCTURA ORGANITZATIVA, NO ACADEMIQUES
NI INVESTIGADORES, DESTINADESA IMPLEMENTAR L'ENSENYAMENT I LA
INVESTIGACIÓ
Per executar accions, millor que
l'estructura col'legial aeademica és la
piramide jerarquica, que enllas:a amb
el rector a través del gerent.
Pero la quarta nota característica
és el seu caracter difús: qui no coneix
ACTIVITATS FINALS
A C
D E I O
M N N M
I S V PS
N E E E L F
I N S R E IT M NS Y I V E AT A G E N LR M A I T SA E S ACC N I RI T Ó IÓ S
...... ......
......
INCREMENT
• BIBLlOTEQUES
CAPITAL • DOCUMENTACIÓ
HUMA
DEL
• ACTIVITATS ESPORTIVES
CONEIXEMENT
• RESIDENCIES • ETC.
Cal indicar, aixo no obstant, que,
tot i que la major part de l'activitat
d'administració no es tradueix en
serveis o productes finals, inclou un
conjunt d'activitats que sí que ha
són: allo que anomenam serveis com-
plementaris finals, comunament ano-
menats serveis universitaris. Aquests
serveis, tot i que ofereixen un pro-
ducte final a l'usuari, sóo, en tot cas,
complementaris de l'activitat essen-
cial de la universitat, i varia notable-
ment d'un a l'altre el grau d'im-
portancia de la necessitat que han de
satisfer. Van des deIs essencials de
biblioteques i centres de documenta-
ció fins als aparcaments vigilats, pas-
sant per un de vegades llarg ventall
d'ofertes: residencies, menjadors i
cafeteries, serveis esportius, d'ocupa-
ció, de transport, recreatius i cultu-
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({- Menino de Cheshire, podries indicar-me, per favor, cap a on he d'anar des d'aquí?
~Aixó depen d'on vulguis arribar -va respondre el gato
-A mi no m'importa gaire a on ... -va coment;ar a explicar Alícia.
- En aquest cas, és igual cap a on vagis ~va interrompre el gat)}.
Alícia en terra de meravelles
ELS OBJECTIUS, a I'administració universitaria:
• Són previs i externs
• Estan en funció d'aquells que s'hagin definit per les arees d'ensenyament i
investigació
L'ACTIVITAT ADMINISTRATIVA ES JUSTIFICA NOMÉS QUAN AjUDAA LA
MILLOR CONSECUCIÓ DELS OBjECTIUSACADEMICS I D'INVESTIGACIÓ
sobre la investigació. Fins i tot quan
aquests darrers temes sí que solen
estar pressupostariament definits per
la via del centre de despesa, tampoc no
resulten operatius perque sovint hom
no imputa les despeses generals a
1'activitat i, en no pocs casos, 1'ingrés
pressupostari no ho és pel seu import
en brut, sinó neto
5. Les arees objecte d'analisi a
I'avaluació de
I'administració universitaria
PER QUE AVALUAR-LA SEPARADAMENT?
camps és deixar fora de consideració
aspectes transcendentals de la uni-
versitat, imprescindibles per millo-
rar-ne l'eficacia.
La titulació no és en principi una
unitat de referencia significativa per
avaluar l'administració universitaria
per aquestes raons fonamentals:
- La irnmensa majoria de les ac-
tivitats d'administració estan referi-
des globalment al conjunt de la uni-
versitat i hom no sol fer cap
seguiment per programes que assigni
o imputi mitjans a fins. Salvant algu-
na honrosa excepció, a la nostra uni-
versitat encara no s'ha generalitzat el
pressupost per programes, encara que
1'han denominat així -no sense un
cert optimisme- en alguns casos
(n'hi va haver un, per exemple, on va
resultar després que les despeses de
personal del conjunt de la Universi-
tat eren d'un programa pressupostari
específic, en lloc de ser un capítol de
la despesa de cada programa).
- La titulació (<<línia de producte»
per excel·l~ncia a la universitat) no en-
caixa directament com a tal a l'estruc-
tura de centres i departaments. Alla
on han abordat direc~ament aquest
AREA OBjECTE D'ESTUDI
ENSENYAMENT
INVESTIGACIÓ
ADMINISTRACIÓ
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encaix, la resistencia al canvi ha estat
elevada i no sempre s'ha resolt de ma-
nera satisfactoria. A més, amb una
certa freqüencia no estan definits ins-
titucionalment la unitat o el carrec
responsable de la coordinació i de
l'impuls de la titulació (tal volta, par-
tint de la titulació com a línia de pro-
duete, s'han de redefinir funcions de
carrecs academics i tal volta també
s'han de definir comercials que em-
prenguin operacions de publicitat per
captar alumnes -ja hi ha alguna uni-
versitat que ho ha fet, i amb exit.
- L'estructura administrativa que
suporta les activitats d'administració
respon, com a conseqüencia, a un
model piramidal centralitzat, del qual
se sostreuen funcionalment només
algunes unitats periferiques amb fun-
cians complementaries (i una de
substantiva: la gestió de matrícules),
pero referides gairebé sempre al cen-
tre i no a la titulació, aixo fa que fins i
tot en aquest suposit la corres-
pondencia sovint no sigui biunívoca.
Padem fer raonaments com
aquests sobre l'area de coneixement,
o a qualsevol altra unitat, inclosos el
prol'eete i el contraete arto 11 LRU,
UNITAT BÁSICA A CONSIDERAR
TITULACIÓ
AREA DE CONEIXEMENT,
Així, s'estima que la unitat de re-
ferencia en aquesta area d'adminis-
tració i serveis haurien de ser aquelles
funcions que constitueixen el subs-
trat imprescindible perque les de les
activitats d'ensenyament i investiga-
ció puguin dur-se a terme.
Podem agrupar aquestes funcions
en quatre grans blocs:
El conjunt deIs tres ambits resse-
nyats no esgota els camp~ suscepti-
bles d'avaluació d'una institució i,
encara menys, d'una institució tan
complexa com és la universitat.
Resta per esmentar una part subs-
tancial de l'activitat que, per la seva
transcendencia, no pot ser ignorada.
Són els proeessos de presa de decisió, co-
lumna vertebral de la funció directiva.
EIs processos de presa de decisió no
rauen només -ni principalment-
en l'estructura organitzativa corres-
ponent a l'ambit de l'administració
universitaria, sinó en el conjunt de
l'organització, per la qual cosa no
poden ser mcilment subsumits ni
fragmentats per ser tractats, ratio
materiae, de manera integrada dins
cada un deIs tres ambits estabIerts,
sinó que exigeixen un tractament
global que, metodologicament, hom
aborda a l'ambit administratiu.
L'objecte aquí és avaluar no l'en-
cert o el desencert de les decisions en
sentit material, sinó el seu mode de
producció; la manera en que es con-
figura la voluntat en els casos més
significatius de la vida de la institu-
ció, independentment del sentit con-
cret de la voluntat; vull dir: prescin-
dint absolutament d'analitzar el grau
d'oportunitat, encert o equivocació
de qui decideix i d'allo que decideix.
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QÜESTIONS BÁSIQUES
ALGUNES AREES FUNCIONALS QUE PODEN SER OBJECTE D'ESTUDI (continuació):
LA FUNCIÓ DIRECTIVA
ELS PROCESSOS DE PRESA DE DECISIÓ
6. Qüestions basiques que
cal considerar sobre les
arees funcionals
bullen, mediatitzen o fins i tot im-
possibiliten la consecució d'objectius.
Qyi decideix realment? Sempre és
el rector? Qyantes vegades hem vist
un rector signar acords imposats, de
fet, per altres -i fins i tot contraris
al seu propi criteri- simplement
perque la decisió que li atribueixen a
ell no ho és, sinó que és un simple
acte degut? No té interes, per exem-
pIe, des d'aquesta óptica, el procés
d'elaboració deIs plans d'estudis?
Vegem ara els aspectes basics que
hem de considerar en cada caso
Per avaluar eIs serveis públics, la
rendibilitat deIs quals no és només ni
principalment económica, sinó so-
cial, cal que trobem resposta a aques-
tes preguntes sobre cada funció o
servei de l'ambit que ens ocupa:
En conseqüencia, podrem mesurar:
• Quantitat de servei o producte
• Costos
• Temps
• Qualitat
• Imatge
Perque alIo que pretenem és, a
través d'un seguit d'indicadors signi-
ficatius de l'actuació de la institució
en aquelles funcions que integren
aquest ambit, coneixer millor l'abast i
la ftrma de les activitats que es desen-
volupen i deis serveis que es presten i de
la seva adequació o no a la millor conse-
cució d'objectius en els dos ambits d'ac-
tivitat ftnamentals esmentats ante-
riorment (ensenyament i investigació)
que aquestes funcions han d'implemen-
tar i completar.
El coneixement obtingut d'aques-
ta manera ha de permetre que s'i-
dentifiquin els punts ftrts i els febles
més significatius de l'organització
pel que fa a aquest ambit.
- Estructura (RPT i plantilles)
- Selecció
- Formació
- Provisió de pressuposts
- Funcions de Ilocs j unitats
- Condicions de treball
- Retribucions
- Edificis
- InstaHacions
- Equipaments
- Biblioteques i sales de lectura
- Laboratoris
-Aules d'informatica
-Idiomes
- Esports
- Residencies i col'legis majors
Encara més, la presa de decisions,
més enlIa que en les decisions concre-
tes, té el seu major grau d'interes pre-
cisament en la concatenació d'aques-
tes decisions o, dit d'una altra manera:
en els processos de presa de decisió.
Es tracta d'observar si hi ha una
adequació i idoneltat d'aquests pro-
cessos de presa de decisions als fins
de la universitat, o si, per contra, em-
• SERVEIS UNIVERSITARIS:
• RECURSOS HUMANS:
• RECURSOS MATERIALS:
• GESTIÓ ECONOMICOFINANCERA:
L'AVALUACIÓ DELS SERVEIS
ADMI NISTRACío UNIVERS.'JirtiA
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ALGUNES AREES FUNCIONALS QUE PODEN SER OBJECTE D'AVALUACIÓ (1/ .•. ):
• GESTIÓACADEMICA: -Admissió
- Matriculació
- Gestió d'expedients
- Expedició de títols
- Elaboració
- Estructura
~ Magnituds pressupostaries
No és de cap manera, per tant, una
avaluació de decisions concretes (ni
molt menys, de cap decisor). És una
avaluació de canlcter estrictamentftr-
mal i, per tant, sensiblement diferent
de la que fem en la resta de casos, que
combinen la consideració de determi-
nats aspectes formals i materials, in-
cloent-hi -alla sí- les decisions
concretes adoptades en alguns casos.
• Que es decideix?
• Qui ho decideix?
• Quan ho decideix?
• Per que es decideix?
• Com es decideix?
(Sobre quina materia)
(Quin órgan)
(En quin moment o periodicitat respecte del
sorgiment de la necessitat)
(Amb quin fi)
(Amb quins requisits formals i quines tecniques)
7. Pel que fa als indicadors
Pero per mesurar cal que establim
abans els indicadors de rendiment ade-
quats.
La identificació de cada un exigeix
la definiciá del seu significat i de l'ús
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9. Referencia a I'analisi deis
processos de presa de
decisió
bases de dades de gestió no solen -
malauradament- estar dissenyades
per obtenir dades de suport a la presa
de decisions, sol passar que la solució
és a prop del problema) i els que ara
es propasen, per exemple, respanen
al criteri presencia/absencia d'alguna
cosa (indicadors principals) i a deter-
minats elements de qualificació d'a-
questa cosa (indicadors secundaris).
Les decisions poques vegades es
produeixen a:illades dins una orga-
nització complexa. Gairebé sempre
n'hi ha una concatenació, amb efec-
tes en cascada. Per aixa resulta im-
prescindible destriar les decisions
que fan part intermedia ¿'un procés
de les que en són la part final.
De la mateixa manera, almenys hi
ha tres nivells de decisió: estrategi-
ques, tactiques i operatives. Les ope-
ratives ens interessaran poques vega-
des, llevat que condicionin una
decisió de nivell superior.
Per poder valorar les qüestions
que abans he indicat, es proposa
efectuar dues fases consecutives:
Fase descriptiva. Ha d'aportar el
coneixement deIs ambits materiaIs de
decisió existents a la Universitat i deis
qui els exerciten. Pretenem d'aquesta
manera obtenir una mena de foto fIXa
de la radicació del poder decisori a la
Universitat com a informació previa
que ens faciliti la fase següent.
Si bé aquesta imatge hauria de ser
com més extensa millor, és cert que
aconseguir-ho resultaria gairebé im-
possible, no tant pel que fa als deci-
sors com a les decisions en si, el nom-
bre de les quals és, certament, molt
més elevat. Per aquest motiu, com
veurem més endavant, haurem de fer
una tasca de selecció d'aquestes darre-
res en funció de la seva rellevancia.
Aquesta fase s'escomet mitjans:ant
l'elaboració d'una petita base de
dades informatica i es resumeix, com
8. Exemples d'indicadors de
rendiment en gestió
COSTOS I
EFICÁCIA I IUÉNC ¡
ment relacionat amb el risc d'establir
classificacions, que és un efecte no de-
sitjable, ja que la valoració objectiva
d'un determinat indicador es pot
veure afectada per 1'entorn (amena-
ces i oportunitats, tant externes com
internes), de manera que la dada
aseptica no solament no sigui signi-
ficativa, sinó que desvirtu:ila realitat.
Aixü és especialment cIar guan valo-
ram, per posar un exemple, algunes
ratios en universitats de nova crea-
ció. La polemica, una vegada més, és
oberta: és oportuna la valoració de
l'indicador de manera a:illada o cal
que també tinguem en compte 1'en-
torn? En tot cas, esta cIar que no
podem confondre indicador amb re-
sultats ni els resultats escalars soIs
amb qualitat, perque 1'avaluació és
precisament la conclusió després de
la reflexió sobre els resultats i els re-
sultats no són les simples dades esca-
lars deIs indicadors, sinó les seves
tendencies en la mesura que, alllarg
del temps, s'apropen o allunyen deIs
objectius proposats, que no han de
ser universals per fon;a, especialment
quan la rendibilitat i el producte no
són de mena fonamentalment
economica, sinó social.
Resta per indicar que convé pren-
dre decisions que es puguin obtenir a
un cost raonable (encara que les
Que es fa?
Quin temps triga?
Que costa?--------------..
Com cobreix la necessitat a que respon?-..
Com és percebut pels seus destinataris?----.
I AVALUACIÓ DE RESULTATS I
Quant se'n fa? -------- ... 1
que se n'hagi de fer. S'han de mesurar
aquells aspectes que permetin discri-
minar graus d'adequació a 1'objectiu
de l'activitat en qüestió, no solament
aquells que siguin rncils de mesurar.
Per a aixo, i vist que la dificultat de
vegades pot resultar elevada, sembla
imprescindible que hi hagi un con-
sens previ sobre cada indicador.
El consens sobre el funcionament
i els usos deIs indicadors de vegades
és enormement difícil, fet que no ens
ha de portar a abandonar l'objectiu
d'aconseguir-lo. Amb tot, hi ha al-
guns aspectes que salen presentar-se
amb certa recurrencia:
El fet que, precisament pel seu
caracter instrumental, bona part deIs
objectius de cada funció estan prefi-
xats, pot fer pensar que no hi ha d'ha-
ver una dificultat excessiva a l'hora de
determinar el significat deIs indica-
dorso Pero, de vegades el consens sem-
bla impossible. Es un signe de quali-
tat, per exemple, 1'estricte compliment
del principi d'universalitat del pressu-
post o, al contrari, la qualitat és on hi
ha una fundació que gestiona l'activi-
tat contractual i es porten a pressupost
només els rendiments nets?2
Un aspecte molt controvertit és,
sens dubte, el del pes que ha de tenir
1'indicador dins el conjunt on estigui
integrat; aspecte que opera directa-
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...sobre els indicadors:
• HAN DE PODER MESURAR GRAUS D'ADEQUACIÓ A L'OBJECTIU
• HI HA D'HAVER CONSENS SOBRE: .
- El significat
- Valors de referencia, si n'hi ha
- Possibles factors modificadors de la valoració
• S'HAN DE CONSIDERAR DIACRONICAMENT
• S'HAN DE CONSIDERAR EN FUNCIÓ DELS MITJANS I DE LES CIRCUMSTANCIES
DE L'ENTORN
INDICADOR *- RESULTAT
Alguns indicadors de rendiment de gestió:
• GESTIÓ RELACIONADAAMB L'ENSENYAMENT
-ADMISSIÓ:
EXISTENCIA D'UN PROCÉS D'ADMISSIÓ TOTALMENT INFORMATITZAT
EXISTENCIA D'INFORMACIÓ ACTIVA
PERSONALlTZACIÓ ITUTORACIÓ DEL PROCÉS
TERMINI DE FINALITZACIÓ DEL PROCÉS
- GESTIÓ DE MATRíCULES:
GESTIÓ D'UN PROCÉS DE MATRICULACIÓ INFORMATITZAT EN TEMPS
REAL
PERSONALlTZACIÓ ITUTORACIÓ DEL PROCÉS
- GESTIÓ D'EXPEDIENTS:
EXISTENCIA D'UNA BASE DE DADES D'ALUMNES INFORMATITZADA
ACCÉS ENTEMPS REALA CONSULTES
TERMINIS D'EXPEDICIÓ DE CERTIFICACIONSACADEMIQUES, DE TíTOLS
I DE DEVOLUCIÓ DE QUANTITATS
• FINANc;AMENT I GESTIÓ ECONÓMICA
- PRESSUPOST:
PUBLICACIÓ
EQUILlBRI
GRAU D'ESPECIFICACIÓ DE LA DESPESA
UNIVERSALlTAT I UNITAT
CLAREDAT
- ESTRUCTURA PRESSUPOSTARIA I PRINCIPALS MAGNITUDS:
ORIGEN DELS INGRESSOS
DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES
- ELABORACIÓ I GESTIÓ DEL PRESSUPOST:
EXISTENCIA DE PROCEDIMENT.PREVI A L'ELABORACIÓ
EXISTENCIA DE CREDITS DESCONCENTRATS PRIVATIUS
• RECURSOS HUMANS
EXISTENCIA DE MANUAL DE FUNCIONS DELS LLOCS DE TREBALL
FORMA D'ESTABLIMENT DEL PERFIL DELS LLOCS DETREBALL
EXISTENCIA D'UNA UNITAT ESPECíFICA ENCARREGADA DE LA FORMAClá
DEL PAS
• GESTIÓ DE LA INVESTIGACIÓ
EXISTENCIA D'UNA UNITAT ADMINISTRATIVA ESPECíFICA PERA GESTIÓ DE
L'ADMINISTRACIÓ
EXISTENCIA DE CONTROL DE QUALlTAT DELS CONTRACTES DE L'ART. I I LRU
• ORGANITZACIÓ
EXISTENCIA D'UN ORGANIGRAMA QUE INCLOGUI TOTES LES UNITATS
ADMINISTRATIVES I DE SERVEIS
EXISTENCIA D'UNITAT(S) TIPUS STAFF AMB FUNCIONS DE SUPORT TECNIC A
LA GERENCIA
EXISTENCIA DE MANUALS DE PROCEDIMENT
EXISTENCIA DE GUlES PERA L'USUARI
• CONTROL INTERN
EXISTENCIA D'UN ORGAN O UNITAT DE CONTROL INTERN
ABAST DELS OBJECTIUS DE LA UNITAT DE CONTROL INTERN
NIVELL D'INDEPENDENCIA DE L'ÓRGAN O UNITAT DE CONTROL
és facil de preveure, en sengles cata-
legs de decisors i de decisions, con-
venientment interrelacionats per ob-
tenir informació creuada.
. El cataleg de decisions no ha de
ser exhaustiu, sinó selectiu; el de de-
cisors sí que convé que ho sigui.
Fase valorativa. Des de la conside-
ració previa de la informació anterior,
ha d'aportar el coneixement de les
característiques temporals, formals,
tecniques, de finalitat i, fins i tot, cir-
cumstancials de la decisió. Consti-
tueix la part fonamental de l'avalua-
ció i s'ha de traduir (aquesta ha de ser
la seva aportació a l'autoinforme) en
un judici valoratiu del comite d'ava-
luació de la Universitat sobre la ido-
neltat de la distribució material del
poder de decisió i de l'adequació al fi
deIs diferents aspectes numerats an-
teriorment, presents en els processos
de formació de voluntat.
A diferencia de la fase anterior,
que és extensiva a tot el conjunt de la
U niversitat, aquesta fase valorativa
s'haura de circumscriure per raons
espaciotemporals a pocs processos de
presa de decisió, que hauran de ser
previament elegits pel comite d'ava-
luació de la Universitat.
El cataleg de decisions exigeix una
feina d'integració i filtratge de la in-
formació que ha d'aconseguir el co-
mite d'avaluació de la Universitat,
que haura de discriminar les que, en
funció de la seva significativitat, hau-
ran de passar afer part del cataIeg.
Hem de defugir la simple identifi-
cació exhaustiva de decisions sim-
pIes, que portaria, probablement,
aquest cataleg ad injinitum, sense
aportar gens de llum. Convé identi-
ficar, doncs, processos de presa de deci-
sió rellevants per a la institució, for-
mats per un nombre variable -i de
vegades elevat- de decisions. Aixü
no vol dir, és cIar, que no haguem de
considerar aquella decisió alllada
que, sense fer part d'un conjunt més
ampIi com és el procés decisori,-tin-:.
gui per si mateixa una rellevancia
institucional.
És de vital importancia, en conse-
qüencia, efectuar una correcta classi-
ficació de decisions, de manera que
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Tipus de decisió des del punt de vista procedimental:
FINALS
INTERMEDIES
l. FASE DESCRIPTIVA:
- Elaboració d'un CATALEG DE DECISIONS
- Elaboració d'un CATALEG DE DECISORS
- Creuament d'aquesta informació:
CONEIXEMENT DE LA RADICACIÓ DEL PODER DE DECISIÓ
- Adjudicació de la docencia de la
titulació als diferents departa-
ments implicats.
- Avaluació de la docencia del pro-
fessorat.
- Adjudicació de la carrega doc~nt
a un departament.
- Decisions singulars sobre la plan-
tilla:
a) Creació d'una plas:a.
b) Nomenament d'un professor
emerit.
2. FASE VALORATIVA:
- SELECCIÓ I ESTUDI D'ALGUNS PROCESSOS DE PRESA DE DECISIÓ
- ALGUNS ASPECTES AVALORAR:
• Transcendencia o repercussió a la institució
• Caracter del seu origen (normatiu, discrecional, de forc;a major, etc.)
• Caracter discrecional o reglat. Sistematització o no deis criteris de decisió en
am bdós casos
• Temps necessari per adoptar-los
• Relació del decisor amb la decisió
• Existencia d'6rgans decisors de fet, sense atribució jurídicoformal de cap
competencia
• Factors que mediatitzen la decisió
• Coordinació/descoordinació entre decisions d'un mateix procés
• Efectes distorsionadors o beneficiosos de les polítiques de delegació en
6rgans col'legiats, de pactes, etc.
• Eventuals desviacions envers el fi públic perseguit i les seves causes
les que siguin intermedies en un de-
terminat projecte, apareguin jerar-
quitzades envers aquella altra de final,
de l'elaboració de la qual fan part, i és
especialment important identificar les
que influeixen d'alguna manera en les
decisions següents del procés.
EIs processos de presa de decisió
seleccionats han de ser analitzats cer-
cant acumulacions o absencies de
poder real en determinades posicions
de l'organigrama (o, més curiós, fora
de l'organigrama: o és que no hi ha
hagut ma~ ningú que hagi manat
sense haver tingut «vela en este entie-
rro»?;3 redundancies (per exemple,
identica composició de dos organs
que decideixen consecutivament
sobre el mateix assumpte), disfun-
cions (la decisió en mans de l'órgan
que no té competencia tecnica per
adoptar-la), etc., que expliquin per
exemple per que determinades deci-
sions no s'adopten d'acord amb l'in-
teres general (per exemple, l'interes
de la Universitat per aprovar un pla
d'estudis millor que l'anterior) o s'a-
dopten d'acord amb criteris erratics
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(aquell subministrament d'equip in-
compatible amb tot alió que ja tenim)
o un sentit impredecible i no desitjat
per ningú (tal vegada un concurs a
cap de secció), coses que alguna vega-
da algú ens ha dit que han passat, aixo
sí, mai a la propia institució.
En tot cas, i ja que es tracta d'i-
dentificar allo que és deficient per
poder millorar, convé que qualsevol
procés de presa de decisions que es
consideri es vegi a la llum de quatre
triangles eompeteneials molt signifi-
catius:
Rector - degans - directors de depar-
taments
Equip de govern - juntes de facultat
- consells de departament
Vicerectors - gerents - caps de servei
Degans - gerent - administradors de
centre
Per acabar, i a títol de suggeri-
ment, us oferim seguidament una re-
lació de processos de presa de decisió
d'un cert interes:
• Ensenyament
- Elaboració i aprovació del pla
executiu en una titulació.
• Investigació
- Assignació/vinculació de perso-
nal amb carrec a projectes
d'investigació.
- Contractació article 11 LRU.
• Administració universitaria
- Elaboració del pressupost.
- Assignació d'aules/despatxos a un
centre.
- Adquisició de fons bibliografics.
- Determinació de preus a serveis a
la comunitat u11-iversitaria i/o a
ensenyaments propis.
- Adquisició d'equipament anual
de materials informatics (no
grans equips) per a departaments.
- Elaboració/modificació de la
RPT del PAS (func. o lab.). +
NOTES
Aquest text és un resum aproximat de la ponen-
cia presentada el dia 5 de desembre de 1996 a la jor-
nada de referencia. Els requadres són copia de les
transparencies emprades, i el text, un resum dels co-
mentaris, on és possible que manquin alguns aspec-
tes i que n'hi hagi d'altres que no varem dir. En
ambdós casos, sense la intenció de tergiversar, sinó
que les variacions deriven de les limitacions delllen-
guatge oral mateix en que va néixer la ponencia, que
no va ser pensada per a gestes majors.
(1) Val a dir que la innovació espanyola de
prendre com a objecte d'avaluació, a més dels dos
.. ja c1assics, aquest de l'adminútració en si ha rebut
lloances deis experts europeus que han avaluat el
model espanyol en la fase experimental.
(2) Aquest debat concret, sens dubte inacabat,
té, segons el meu modest criteri, una resposta in-
dubtable a favor de la primera opció i entenc que
és el meu deure, suscitat pel tema, pronunciar-me
en aquest sentit, si bé l'argumentació d'aquesta
postura ha de quedar per a un aItre moment, per-
que sobrepassaria, amb moIt, els límits d'aquesta
ponencia.
(3) Paraules textuals de l'autor.
Dossier
M.JESÚS MAIRATA CREUS
Llicendada en Ciendes de l'Educadó.ICE·UIB
Parlem amb Pedro Apodaca,
convidat ala ornada
edro Apodaca és un
deIs convidats de la
nostra universitat per
participar a la Jornada
d'Avaluació de la Qyalitat de les
Universitats. Avui dematí, dia 5 de
desembre, a la sala d'actes de Son
Lledó, ens ha parlat, brillantment,
de l'avaluació de l'ensenyament uni-
versitari.
Membre de la Unitat d'Avaluació
de l'Institut de Ciencies de l'Educa-
ció/Hezkuntza Zientzien Instituta
de la Universitat del País Basc, és una
persona molt coneguda en el ca~p
de l'avaluació de les universitats. Es
p~ofessor de l'area MIDE amb el
perfil d'Investigació Avaluativa en
Educació Superior, i ha estat mem-
bre deIs comites d'avaluació de la
UPV/EHU tant en el Pla experi-
mental com en els projectes pilot eu-
ropeus. Ha realitzat diversos infor-
mes i estudis i publicat treballs sobre
metodologia d'investigació, avaluació
de centres i programes i planificació.
Pedro ens contesta, amablement,
una serie de preguntes que li formu-
lam en un intent d'aprofitar al
maxim la seva experiencia i saviesa
en el camp de l'avaluació de la uni-
versitat.
Pedro, ets membre de la Unitat
d'Avaluaeió de rICE de la Universi-
tat del País Base, explieans quin és
l'origen i l'objeetiu que persegueix
aquesta Unitat.
L'any 1987, a l'Institut de Cien-
cies de l'Educació hi havia diferents
seccions o departaments que avui
denominam unitats. Es feia cada ve-
gada més evident la gran demanda
per part del sistema educatiu d'as-
sistencia i orientació per dur a terme
processos d'avaluació. En aquest
context va sorgir una nova unitat de-
nominada Unitat d'Avaluació.
Aquesta Unitat agrupa els compo-
nents de les antigues unitats d'Inves-
tigació, Orientació i Prospecció i
crea un grup molt salid i versatil.
L'objectiu de la Unitat és fer pos-
sible la implantació de processos de
millora de la qualitat en la nostra
universitat en els quals 1'avaluació és
1'instrument fonamentaL Per aixó la
Unitat d'Avaluació realitza un servei
d'assessorament, orientació i suport
tecnic als diferents processos d'ava-
luació que es posen en marxa als
centres de la Universitat del País
Basc/Euskal Herriko Unibertsitatea.
Quines persones integren la Unitat?
Inicialment, la Unitat comptava
amb quatre professors a temps com-
plet. Actualment integram la Unitat
tres professors a temps complet i al-
tres sis persones, entre contractats i
becaris. També, per donar suport al
treball de camp, alguns becaris
col·laboren puntualment amb la
Unitat.
Qyina és la tasea que realitzen
aquestes persones?
Aquests recursos humans estan
dedicats a mantenir dos grans pro-
grames d'actuació:
El Programa 1 d'avaluació institu-
cional, que desenvolupa la nostra
universitat en el marc del Pla nacio-
nal d'avaluació de la qualitat de les
universitats. Durant l'actual curs
academic 1996-97 desenvolupam l'a-
valuació de set titulacions diferents.
El Programa 11 d'avaluació de la
docencia, amb una llarga trajectaria,
que conté diferents maduls d'avalua-
ció que intenten recollir informació
valuosa sobre aspectes relatius a la
qualitat docent. En el present curs es
proporciona servei a uns vint centres
de la nostra universitat.
Com es pot avaluar la qualitat de
l'ensenyament universitari?
Si ho formulam d'aquesta manera,
pareix un objectiu massa ambiciós
tant des d'un punt de vista tecnic o
tearic com operatiu. Més que avaluar
la qualitat podríem parlar d'avaluar
elements intrínsecament relatius a la
qualitat. En definitiva, es tracta de
facilitar la reflexió estructurada i par-
ticipativa deIs interessats entorn de
la seva situació i les accions de millo-
ra que podrien plantejar-se. En
aquesta línia, no hi ha dubte que
aquests processos suposen un gran
avens:, sobretot perque es va cons-
truint un nou model de cultura orga-
nitzativa en el quall'avaluació és un
element clau en els processos de ges-
tió i decisió.
Qyines són les fonts d'informa-
ció, els procediments i estrategies
que utilitzau per avaluar la docencia?
Com ja he dit anteriorment, en
l'avaluació de la docencia oferim di-
ferents maduls que els centres poden
sol·licitar lliurement. En general, les
fonts d'informació són les opinions
deIs implicats directament en el pro-
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cés de que es tracti; en aquest cas,
professors i alumnes. Ara bé, inten-
tam fer conscients els participants
que la recollida d'informació és tan
soIs un element, i no el principal, del
procés d'avaluació. Aquesta infor-
mació recollida no ha de tenir un
canlcter absolut (de veritat en si ma-
teixa) , sinó ser el reflex de les dife-
rents opinions i valoracions que con-
viuen en un centre. El més
important del procés és ser capac;os
de reflexionar sobre la propia realitat
tant des de la propia perspectiva com
des de la perspectiva deIs altres. D'a-
questa reflexió, participativa i en re-
cerca del consens, és d'on poden sor-
gir realment les accions de millora de
la qualitat.
Qyina ha estat la reacció de la co-
munitat universitaria davant l'ava-
luació?
Qyant als alumnes, en un principi
donen suport amb entusiasme a
aquests processos amb la confianc;a
que s'aconseguiran canvis substan-
cials a. curt termini. Amb el temps,
sol apareixer una certa decepció da-
vant l'evidencia que els avenc;os
aconseguits estan lluny de complir
les seves expectatives.
Qyant als professors, hi ha una
gran varietat de posicions, que van
des del suport més incondicional fins
al rebuig més absoluto Malgrat
aquestes grans diferencies, a mesura
que els processos d'avaluació es van
implantant, el professorat refractari
va modificant la seva posició davant
l'evidencia que l'avaluació de la
docencia no és un procés de fiscalit-
zació ni una ca<;a de bruixes.
Per a la Unitat d'Avaluació, les ac-
tituds davant l'avaluació i el clima en
que aquesta es desenvolupa són uns
elements clau del seu treball. Per
aquest motiu, com a condició previa
a la implantació de processos d'ava-
luació de la docencia en un centre,
s'ofereix un modul de diagnostic del
clima davant l'avaluació. Aquest
modul permet coneixer, de forma
sistematica i estructurada, les opi-
nions deIs diferents sectors del cen-
tre entorn d'aquest tema. Aquest co-
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neixement serveix de base per poder
posar en marxa un procés de nego-
ciació a la recerca del consens que
estableixi els com, perque, guan... del
procés d'avaluació per dur a terme al
centre.
És el professor el factor clau de la
qualitat de l'ensenyament?
Jo diria que és un deIs factors clau,
al mateix nivell hi situaria, almenys,
l'alumne. El procés d'ensenyament-
aprenentatge ha de ser un procés de
«dóna-me'n que te'n donaré». En
aguest procés, tant el professor com
l'alumne tenen un paper actiu, i és
evident gue en l'aprenentatge de l'a-
lumne és decisiva una bona docen-
cia, pero tant o més que aixo són fo-
namentals les actituds, motivacions i
capacitats de l'alumne.
Ara bé, si ens fIXam en les possibi-
litats d'intervenció sobre la qualitat
del procés ensenyament-aprenentat-
ge, sí que podríem dir que el profes-
sor és l'element fonamental. A través
del professor no tan soIs podero
aconseguir canvis amb una millora
de la seva docencia, sinó que, a través
d'aquesta, podem aconseguir canvis
importants amb una millora de les
actituds, motivacions, habits d'estu-
di... de l'alumne. En aquesta línia
podero recordar aquí la gran tasca
pendent de la docencia universitaria
al nostre país: desenvolupar el que en
propietat haurien de ser les funcions
d'orientació i tutoria individual a l'a-
lumne.
Pedro, per acabar, la qüestió més
difícil, com es pot millorar la quali-
tat de la Universitat?
Aquesta és la pregunta del milió.
Podríem parlar de multitud de fac-
tors, sens dubte tots importants.
Pero bé, a preguntes valentes... res-
postes valentes.
El factor clau per millorar la qua-
litat de la Universitat és fer evident
per a tots l'increible i insostenible
cost que suposa la no qualitat. Qyan
dic «tots» em referesc tant als direc-
tament implicats (professors, alum-
nes, carrecs universitaris...) com a la
societat en general (pares, empresa-
ris, sindicats, partits polítics, admi-
nistracions central i autonomi-
ques...).
La Universitat és un sector de fi-
nan<;ament fonamentalment públic,
en que els resultats del procés són en
gran part intangibles i en que els in-
teressos en joc tenen molt poc a
veure amb obtenir uns bons produc-
tes. Situacions de resposta inadequa-
da a les necessitats de la demanda
que serien insostenibles en una em-
presa privada són croniques en les
nostres institucions.
Qyantificar aguest cost en la me-
sura del que sigui possible, presentar
analisis comparatives del que supo-
saria orientar la gestió cap a la quali-
tat, etc., són factofs clau de canvi cap
a la millora.
Hem d'agrair a Pedro Apodaca
que hagi acceptat realitzar aquesta
entrevista durant la seva curta (avui
mateix ha de tornar a la seva terra,
Bilbao) pero profitosa estada entre
nosaltres. Ens acomiadam d'eH un
assolellat i aparentment primaveral
dia de desembre que SOfpren el nos-
tre convidat per la lluminositat i la
temperatura, tan diferents de les que
ha deixat a Bilbao. Gracies, Pedro,
tots els que hem escoltat la teya in-
tervenció a la Jornada d'avui hem
apres i ens hem qüestionat moltes
coses sobre el complicat i debatut
tema de l'avaluació de l'ensenyament
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urant els primers anys de llibertats de-
mocratiques sorgiren iniciatives culturals i
educatives sota el signe de la il'lusió, la re-
novació, la concordia, la qualitat...
Ara fa vint anys, entre d'altres iniciatives no menys im-
portants, s'inicia la publicació de la revista PISSARRA;
comens:aren la seva singladura les Setmanes de Renova-
ció Pedagogica; la Coral Universitaria inicia la seva tasca
de formació musical, d'arrelament a la nostra cultura i de
difusió de la nostra Universitat a nivell europeu; el grup
Cucorba comenC;a a escenificar Randalles i a interpretar
canc;ans entranyables pels pables i escoles d'arreu de les
nostres illes...
Un any ahans ja s'havia creat l'escala Mata de Janc, la
primera que va fer ensenyament tatalment en catala, al
mateix temps que es creava la delegació de l'ICE de la
Universitat de Barcelona i que se celebrava l'encantre de
forces polítiques deIs Paisas Catalans a Cura.
A aquestes iniciatives pianeres en seguiren d'altres els
anys pasteriors: Cursos d'Estiu de la Catedra Raman
Llull, moviment «Trobada d'escales petites i unitaries»,
Patronat Municipal d'Escoles d'Infants de Palma,
CENe, Grup Talaiat...
Algunes d'aquestes organitzacions, després de complir
la seva funció, han desaparegut o s'han integrat en altres
iniciatives similars, pero la gran majaria, després vint
anys -un més o un manco- segueixen trehallant pels
mateixos ideals, ara pot esser que amb unes noves estrate-
gies més adrec;ades a reanimar aquesta societat en crisi
que lentament ha anat perdent la il·lusió.
En aquest recull, i cam hamenatge a tates aquestes
iniciatives filIes deIs primers anys de llihertat, us en pre-
sentam tres que consideram significatives i representati-
ves deIs distints ambits culturals i educatius: l'escola
Mata de Jone, la Coral Universitaria i el grup Cucorha.
Per a aquestes inieiatives i per a tates les que per ma-
tius d'espai no es reculllen en aquestes planes, el nostre
reconeixement.
M.O.
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Sembla que era ahir...,
ija han passat més de vint anys!
-Carta oberta als meus companys de singladura-. Mata de Jonc 1976·1997
stimats amies,
Ens fem grans, tornam vells; aquells infantons, fills
d'agosarats entusiastes, de lletraferits i inconformistes ja
han acabat la carrera; vosaltres -nosaltres- mateixos,
rebels somniadors d'illes llegendaries, ja pentinau algun
cabell blanc; estudiar en catala ja no és perillós per a la
salut... , ja han passat més de vint anys.
Qyan em eomanaren aquest artiele sobre el vinte ani-
versari de Mata de Jonc vaig dubtar perque temia que em
titllassin de poe objectiva i parcial. D'altra banda, poc
avesada com estic a publicar els meus escrits, vaig impo-
sar-me una disciplina, un rigor de recerca historica, volia
fer de cronista, d'observadora llunyana d'una realitat que
no m'atanyia... 1 no me'n vaig sortir, perque mai no puc
parlar de Mata de Jonc sense sentir-m'hi implicada, sense
pensar que ja no hi pertany; Mata de Jonc deixa la seva
empremta, i no debades hi vaig treballar un bon grapat
d'anys. .. Així que vaig decidir mostrar les cartes des del
primer moment, confessar-me mataJ"onquera i deixar que
fossin els sentiments els que parlassin.
Tot i que no vaig salpar amb vosaltres, em vaig enrolar
al vostre vaixell i m'encomanareu la vostra deria, em féreu
partícep del \rastre projecte, ja no tan agosarat quan féreu
cala al meu port, pero entusiasta i ferm com el primer dia.
l a poc a poc Mata de Jone es va anar fent realitat:
Santa Pagesa, Son Anglada, l'actual i definitiu Son Es-
panyolet... Vaixell insígnia de l'ensenyament en catala a
les nostres illes, no és només un pamflet polític naciona-
lista, és un plantejament seriós, rigorós, raonat de quel-
com 'tan natural com créixer. Abans d'omplir-nos la boca
de paraules com «integració» o d'al·lots amb «necessitats
educatives especia/s», Mata de Jonc ja acollia nins «dife-
rents», i uns i altres sempre han jugat i conviscut sense
tenir en compte etiquetes de cap casta.
1 crec que és bo que la gent conegui i sapiga que no és
per casualitat que l'experiment ha sortit bé; la voluntat i
el coratge no són suficients perque un projecte d'aquesta
envergadura tiri endavant. Podero parlar de treball indivi-
dualitzat, de l'alumne eom a subjecte actiu de la seva edu-
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cació, de respecte i tolerancia, de treballar per projectes,
de comunicació i implicació pares-escala, d'arrelament al
medí, d'educació artística, d'esperit crític, que el procés
educatiu no es duu a terme només dins l'aula de classe, de
treball en equip ... , podero parlar de tantes coses!
1, d'altra banda, podem parlar de cooperativa, d'esta-
tuts, de reunions i assemblees, de voluntarisme, de prb-
meses que no s'arriben a materialitzar -recordau quan
brindarem amb cava perque l'autoritat pertinent ens va
«regalar» l'edifici?-... , i de lluita, d'afany de superació,
de cursets, de seminaris, de congressos, de paperassa, de
bregues per al reconeixement, de burocracia per al con-
cert, de reivindicacions pel dret d'un ensenyament secun-
dari en catala, de problemes economics, d'adaptació de
l'edifici a les exigencies de la LOGSE... , d'hores i hores
de feina, de nits en blanc, de maror, de temporal. Ai, si les
nostres parelles poguessin parlar!
Aquella curolla idealista deIs setanta, els perfils de la
qual es dilulen en boires i calitges de bona voluntat i de
no mirar endavant ha esdevingut una realitat ben tangi-
ble, una nau a prova de llevantades, amb un horitzó ben
cIar i definit.
1, com qualsevol criatura de la seva edat, ja és adulta, ja
fa temps que té una entitat per si mateixa. 1 tot i que és
fruit de les persones que un dia l'imaginaren, i que sense
elles ni totes les que, d'una manera o altra, hi han estat
relacionades no seria qui és, el vostre projecte ha anat més
enlla. Mata de Jone és Mata de Jonc, així, sense padrins
ni precarietat. 1 té llistes d'espera, i té projecte educatiu, i
té projecte lingüístic, i té projecte curricular, i té un claus-
tre estable, amb uns mateixos objectius, i té ... , i té ... ,
qualitat.
Alió que era el nostre estendard avui pot resultar només
una anecdota per a alguns deIs pares novells, perque, enca-
ra que mai no renunciara a aquells trets d'identitat que
l'han feta com és, Mata de Jonc avui representa, per da-
munt de tot, un projecte educatiu fiable, una realitat.
Tot i la «professionalització», aquesta patina que
només els anys i la feina rigorosa imprimeixen, Mata de
Jonc no ha perdut el seu encant d'escola petita i familiar.
1 aixo, que no és sabut fora de l'escala és, patser, el fet que
més valora qui hi és: tothom coneix tothom, els llinatges
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no existeixen, els cuiners i les dones de fer net saben que
el padrí d'en Toni no es troba bé, que la mare de na Maria
prepara oposicions, o que en Miquel esta gelós de la ger-
maneta nova.
L'escola ha crescut, ha millorat els mitjans tecnics i
economics, pero la qualitat humana no ha minvat, hi ha
el mateix clima intimista deIs primers anys.
Diuen que els fills que ens porten més maldecaps, els
malaltissos i els problematics són els que tenim més pre-
sents i, ho vulguem o no, són la nineta deIs nostres ulls.
La nostra escola fou pubila, prematura i singular, diferent
de la resta. Els primers anys tenia una salut precaria i
vareu haver de posar-hi diners, temps i tota la vostra vo-
luntat perque pogués tirar endavant. A poc a poc la cria-
tura va guanyar pes, va anar tornant gran i trepitjant fort,
fins esdevenir l'adulta que és avui. Pero tota aquesta cura,
totes les atencions, totes les hores que hi heu dedicat no
han caigut dins un sac buit. 1 als passadissos, a les aules, a
les reunions es fa pales que alIó no és només un edifici
dedicat a la instrucció.
Pares i mestres sabeu que lluitau per un mateix objec-
tiu, i els nins també ho saben: és amb la feina amb ells
que guanyau el prestigio 1 ells estimen l'escola, saben que
no hi van només a aprendre alla que és escrit als llibres,
conviuen i s'ajuden, respecten la diferencia i valoren la
singularitat.
1 amb aquests alumnes que són la vostra carta de pre-
sentació, no és difícil augurar una vida llarga i una madu-
resa ben fecunda per a la nostra Mata de Jonc.
Qye sigui per molts d'anys! •
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oan Compan iFlorit: Un Mestre d'Obres
(en el vinte aniversari de aCoral Universitat de les IIles Balears)
oan Company s'expressa sempre en catala,
pero quan treballa, tot el món l'entén. Joan
Company no dissenya planols, soIs els duu a
la practica.
Els edificis que ell aixeca, temples i casals, palaus i
sales acollidores, s'esvaeixen tan bon punt els ha acabat, i
és que l'empresa que dirigeixJoan Company edifica amb
materials de molt poca durada.
Joan Company no és polític, pero unifica les voluntats
de moltes persones i les fa convergir cap a un objectiu que
fa que el món sigui un lloc més habitable.
Joan Company fa avanc;ar la societat cap al vertader
objectiu suprem de la Humanitat, més enIla de la riquesa
i el benestar: l'Harmonia.
I és que Joan C0!llpany és el director de la Coral Uni-
versitat de les Illes Balears i les seves construccions per-
tanyen a la més efímera de totes les arts: la Música.
Una pintura, una escultura, un edifici duren anys i més
anys; un poema, un assaig, una novel·la existeixen mentre
ho fa el suport sobre el qual estan escrits. Una partitura,
en canvi, soIs es manifesta quan algú aconsegueix reunir i
activar els interprets i els instruments, i torna a convertir-
se en una escriptura xifrada en un cadi que soIs els espe-
eialistes poden entendre.
Vegem que pensa d'ell i la seva obra una persona amb
un alt nivell d'exigencia amb motiu del concert que es
dugué a terme el proppassat més d'abril a Barcelona:
«Com un concert d'un grup coral interpretant obres
d'autors no tots ells de presencia freqüent en programes,
ha pogut mantenir en tot moment i alllarg de dues hores
l'interes de l'auditori que emplenava el paranirnf de la
nostra universitat?
Doncs per la seva excepcional qualitat, en perfecta sin-
tonia cantaires-director: veus perfectament conjuntades,
interpretació acuradament preparada fins els més petits
detalls i, alhora, entrega absoluta per transmetre tot el
missatge emotiu de l'autor en cada una de les obres».
Aquestes paraules de la doctora Maria Cateura, ca-
tedratica de Didactica de l'Expressió Musical i Corporal
del Departament de Ciencies de l'Educació de la Univer-
sitat de Barcelona, il·lustrarien en dos paragrafs el resultat
de vint anys de treball constant, disciplinat i acurat.
I no és gratult.
La coral sorgí en un moment en que el cant coral era
més avíat de tipus associació eclesíastica, en un moment
en que el nombre de corals existents a l'illa podien comp-
tar-se amb els dits d'una ma. Pero fou l'embranzida que
el món coral mallorquí necessitava. Feia tretze anys que la
Capella Classica de Mallorca, amb Mn. Joan M. Thomas
al capdavant, havia fet el darrer concert. Calia que algú
continuas la tasca comenc;ada. I aquesta iniciativa la
prengué Joan Company, director i creador de la coral des
de 1977. No era un caprici. Joan Company no s'ha fet
concessions alllarg d'aquests vint anys. L'esperit de supe-
ració ha marcat la pauta des del primer assaig.
El naixement de la Coral no soIs representa una nova
forma d'entendre i viure la música coral, sinó que serví de
principi revitalitzador en el panorama musical a Mallorca
a la decada deIs vuitanta. A partir d'aquesta llavor, tota
una serie de manifestacions anaren confarmant-se: es
crea el Curs Internacional de Cant i Direcció Coral, el
maviment de les corals infantils amb la fundació de l'Es-
cola de Pedagogia Musical; i a poc a pac, deIs mateixos
cantaires sorgeixen esperits inquiets que creen noves co-
rals d'adults.
Acord rera acord, aquesta aventura artística no soIs
arrela al teixit social sinó que en definitiva neix amb uns
plantejaments didactics, artístics nous d'una banda i amb
unes motivacions culturals i socials de l'altra.
El mateixJoan Campany feia aquestes declaracions en
la celebració del dese aniversari: «Des d'un principi, i a
causa de la nostra condició universitaria, vaig voler que la
coral fas un lloc de formació per a tots els cantaires i un
centre obert a tot tipus de repertori i d'auditori. La di-
mensió pedagogica·i universalista, l'arrelament a la nostra
terra i als nostres músics ... , han estat els objectius basics
que han guiat la meya dedicació i actuació alllarg d'a-
quests anys».
La trajectoria de la coral ha estat clara, dinamica, as-
cendent, brillant. El seu toe d'ariginalitat, diferent, queda
pales en la quantitat de repertori treballat tant a cappella
com amb orgue, fent música de cambra, pero ha estat en
la música simfonicocoral on ha possibilitat l'audició de
les grans obres de la literatura musicaL Perque precisa-
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ment, pensam que són les que donen a coneixer la verta-
dera i gran capacitat deIs compositors. Fins a l'actualitat
ha tingut l'ocasió de donar a coneixer trenta-cinc obres
simfonicocorals de vint-i-dos compositors. Precisament
amb motiu de la interpretació de La creaci6, de J. Haydn,
al Teatro de la Maestranza de Sevilla, Carlos Tarín, crític
musical de El Correo de Andalucía escrivia: «o .. Pero aún
diremos que pocos coros no profesionales alcanzan seme;Oante
nivel, suficiente para tutear --y aún aconse;'ar- a otros que
se llaman profesionales». 1 crec que aquesta opioió no és
[ruit ni de la casualitat ni de la improvisació afortunada.
Alhora no voldría deixar de banda un deIs altres merits
atribulbles a la Coral Universitat de les llles Balears, vol-
dria agrair i destacar el paper de revalorització de la mú-
sica coral mallorquina. D'una banda la música popular
amb interpretacions de versions originals o amb arranja-
ments fets per autors mallorquins, i de l'altra, l'estrena
d'obres inedites, oblidades o poc interpretades. Tot aixo
queda pales amb les setanta-tres obres que la coral ha in-
terpretat de vint-i-dos compositors mallorquins. Recor-
dau quan us parlava de l'impacte al teixit social i de la re-
cuperació cultural d'aquest país?
Fent referencia a la preparació de tot aquest repertori
del qual parlavem, el mateix Joan Company assegura:
«Cal tenir en compte dos aspectes: la idea que tot director
ha de tenir del color, del so i de l'estil que vol aconseguir
-amb el seu cor i els mitjans per aconseguir-ho; sense obli-
dar mai el caracter amateur deIs membres. Cal treballar i
ser molt exigent i crític amb un mateix». Perque, arnés,
per a Joan Company «el cant coral té una for~a especial,
un encís o embruix que fins i tot supera les dimensions
estrictament musicals. Una coral no solament és un con-
junt de persones que canten, sinó que és un espai o cercle
de relacions humanes amb vivencies molt gratificants».
La coral de la Universitat de les llles Balears té un me-
rescut reconeixement al nivell europeu. La darrera mostra
ha estat que el gran mestre Trevor Pinock ha acceptat di-
rigir la Missa de la Coronació de Mozart el proper mes de
maigo Record el dia en que ens convocaren per fer una
audició per al senyor Pinock. Ens havien convocat a l'es-
glésia de Sant Felip Neri. Entonarem obres de Thomas,
Biebl i de La Creació de Haydn. Per a nosaltres represen-
tava molt més que actuar a qualsevol escenari, i record
1'espontaneltat amb que es lleva 1'americana i ens co-
menc;a a dirigir. Hi va haver una comunicació i una sim-
biosi total. Ha estat una de les emocions més vibrants que
he tingut alllarg de la meva vida.
No voldria deixar de banda un altre aspecte que ha
estat molt remarcat per la mateixa gent que ha passat per
la coral: l'aspecte pedagógico El fet més destacable ha
estat la creació d'un Centre de Cant Coral, que tot i que
no disposa de la infraestructura que desitjaríem, sí que
tenim la materia primera: els seixanta oins i nines que
canten a les corals infantils, la cinquantena de cantaires
de la Coral Juvenil, ambdues de Joventuts Musicals, i els
setanta components de 1'Orfeó Universitario És a dir, gai-
rebé dues-centes cinquanta veus, conjuntament amb els
membres de la coral universitaria, que ja han donat els
seus fruits.
. .. fruits, un deIs més importants deIs quals és el fet
d'ensenyar els nostres joves a fer coses junts, a crear un
resultat superior a la suma deIs esforc;os individuals, a
coneixer-se entre ells, que comparteixin un cap de con-
junt-intersecció espiritual molt intenso 1 és que les perso-
nes que estimen la música ja tenen molt avanc;at per esti-
mar-se entre si.
1 demanant a Joan Company que ens faci un repas deIs
seus vint anys d'existencia com a director de la coral ho
descriu així: «Celebrar vint anys és repassar tot un cara-
mull de sensacions. D'una banda la sorpresa que un pro-
jecte que comenc;a de manera informal s'hagi consolidat
com ha ha fet aquest i de l'altra, constatar una fidelitat,
una constancia, a una línia musical i a un projecte, han
generat tot un seguit d'experiencies musicals i humanes
que m'han marcat la vida».
Potser fos l'atzar, o les muses de la música, al~ó que
propicia que un grup d'estudiants universitaris i profes-
sors afeccionats a la música es reunissin per cantar. Pero
la trajectoria de la Coral alllarg d'aquests vint anys fa ben
pales que no han estat uns anys debades. 1 és que no n'hi
ha prou amb voler, també cal actuar.
Perque l'equació de l'exit es defineix com a «Voler +
Poder = Assolir». Peró a aquesta fórmula li manca un ter-
cer element, el catalitzador; la magia, si ho voleu. És el
somrís de la Musa. Peró en el cas de Joan Company no és
soIs Polímnia qui, invisiblement, l'acompanya. Q1tan ell
dirigeix, fins i tot un auditori de sords comprendria i gau-
diria del missatge musical, tan soIs observant l'harmonia
deIs seus moviments elegants, apassionats o aristocratics,
segons ho demani la partitura. 1 és que també Terpsícore
habita el seu coro +
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FRANCESC AGUILÓ
Grup Cucorba
Cucorba: vint anys no són res?
om si es tractas d'un regal avanc;at deIs Reis
d'Orient, el 4 de gener de 1977 enfilavem,
als escenaris del Teatre Municipal de Muro,
una obreta confegida amb retalls de les
Rondaies Mallorquines d'en Jordi d'es Racó. La titularem
En ¡oanet d'es Flabiol i, tot i la seva manifesta ingenultat,
fou la clau que ens obrí la porta secreta -talment l'«obri
obri bitzoc»- d'un món farcit de quimeres, de magies
inescrutables, de licors que t'emborratxen, de viaranys i
dreceres que no figuren als mapes, d'un univers de poetes
i llunatics vulgarment dit el teatre.
L'estrella, doncs, que il'lumina la ruta que condueix els
Reis al cor deIs infants és també la candela que crema per
celebrar un nou aniversari de Cucorba. Amb el nom sin-
gular d'un vell joc infantil -qui no ha jugat a desxifrar
els noms deIs companys, tapats els ulls amb un mocador,
palpant l'aire enfosquit de cop i volta, i recitant (els mu-
rers) l'antiga tonada: «Cucorba, que has perdut? Un sou i
un minut...»?- passejavem el nostre art incipient, es-
pontanis i autodidactes, elementalment intultius.
Sorgírem a l'ombra d'un programa de televisió catala-
na que es titulava Xocolata desfita i fou un grup mallorquí,
S'Estornel~ l'espurna que eneengué la faguera que, sens
dubte, ja ens covava dins el cap. Ben aviat descobrírem
que era possible escapolir-se de l'encarcarament d'un de-
terminat teatre per a adults, que les possibilitats expressi-
ves del teatre per a infants eren infinites i que els únics
lligams de la imaginació eren les nostres propies limita-
cions. Disposats a entaular un combat sense treva per su-
perar-les, férem deIs carrers i les plaees el nostre espai ha-
bitual, amb la modestia del qui coneix les seves
mancances, pero amb uns ulls eom a plats amatents per
capturar el batec de la vida i abocar-lo alla on els infants
tenen el seu cau.
N'Espardenyeta, El Dimoni Cucarel~ L'Abat de la Rea~
Les aventures d'en Pere Pistoles, La Princesa Emhruixada,
En Toni Mig Dimoni i El Corsari de l'Illa deIs ·Conills, ana-
ren fent, a poc·a poe, més pesant el nostre bagatge. Des-
prés arribaren els espectacles d'animació. Les nostres
canc;ons eren utilitzades per realitzar activitats pedagogi-
ques a les escoles, es constitulen en motiu de festa col'lec-
tiva, eren incorporades pels infants a la seva naixent cul-
tura musical, als seus jocs... .
1 mentre, contavem als adults, a través de les pagines
deIs periodics, les nostres intencions: la recerca de la rialla
intel'ligent, aquella que és capac; de despertar la curiositat
del nin i de relacionar-lo amb el món que l'envolta, de.
descobrir-li els signes de la vida, plena de dificultats i de
delícies.
La invitació a la participació deIs infants, com una in-
citació a la creació, com un fibló que desperta la seva ca-
pacitat d'imaginar, com un estímul que allibera els seus
dots de dramatització no mediatitzada.
La reivindicació de la dignitat del teatre -la literatu-
ra- infantil, de la seva capacitat d'encís i el rebuig de
certes actituds, ben arrelades, tendents a considerar-lo un
genere menor, ja abans de qualsevol analisi de les seves
qualitats estetiques i basant-se en simplistes comparti-
ments temporals.
El pouar constant dins la cultura popular a la recerca
de l'anima del nostre poble, recopilant en els nostres es-
pectacles les tradicions, les músiques, el sentit ancestral
de la festa, la seduceió delllenguatge del nostre país.
La utilitat del teatre com a vehicle d'aprenentatge de la
. propia llengua. La preocupació pels mots, les expressions,
les frases ... , que conformen l'arquitectura d'un espectacle
teatral, que impacten en les intel'ligencies deIs nins i que
s'utilitzen per fer-los arribar les emocions, els sentiments,
les reflexions i les quimeres deIs personatges.
No debades la Conselleria de Cultura i l'Obra Cultu-
ral Balear ens han atorgat sengles premis en reconeixe-
ment de la nostra tasca en l'impuls i el desenvolupament
de la llengua catalana i la cultura de les Illes balears i per
la nostra contribució a la recuperació lingüística, cultural
i nacional del país.
Pero no heu de cometre l'error de cercar els fruits de la
nostra trajectoria professional en els diplomes ni en les
hemeroteques -els crítics de la totalitat deIs mitjans de
comunicació local no han escrit ni mitja línia deIs espec-
tacles que aquests dos darrers nadals hem representat al
Teatre Municipal de Palma. Ni els cerqueu en les foto-
grafies que omplen els nostres albums, ni en els vídeos de
les nostres comedies o del nostre Trencaclosques televisiu,
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contes. Per aixo estam disposats a seguir bescanviant ale-
gria, l'instrument més segur per estimular els esperits
tendres a gaudir de la bellesa, a transgredir els horitzons
de la mediocritat i a fer de cada dia un descobriment.•
ni en els cinc discos, curulls de cant;ons novelles i anti-
gues, que recopilen la nostra experiencia. musical. Si de
veritat desitjau coneixe.r en que han acabat els vint anys
de trullejar pels pobles de les llles, la llarga llista de
proposits que hem resumit abans, aixecau el cul de la ca-
dira i seguiu l'estela que deixa la nostra furgoneta endiu-
menjada. Llavors, a qualsevol plat;a, bellugadissos sota
sotils de paperí, descobrireu un estol d'infants pegant
bots i xecalines, ballant com a perns de rifa o escodrin-
yant les evolucions de fantastics personatges sobre un
empostissat, i veureu els seus rostres travessats per un
somriure, els seus ulls lluents i les seves veus al<.;urades
resseguint les notes d'una cant;ó. Aquest encantament,
aquest lligam invisible que ens uneix amb els infants,
aquesta teranyina -imperceptible, pero més certa que la
llum i la fosca- teixida durant inesgotables dies de tre-
ball rigorós és l'elixir de llarga vida que ens manté engan-
xats als escenaris i decidits a compartir amb generositat
un obsequi impeo'sat que hom definiria com a capacitat
de comunicació.
L'atzar ha volgut que el vinte aniversari el celebrassim
al Teatre Municipal de Palma, mentre representavem
L'Abat de la Real, una obra que ha revifat les ganes de se-
guir desgranant relats veIIs, rondalles noves, de seguir
contant eoverbos i faules als fiIIs d'aquells que, nins lla-
vors, es divertien amb els nostres primers balboteigs.
Encara que el vell tango digui que vint anys no són res,
quan giram l'ullada cap enrera aeudeix als nostres llavis
un somriure, no solament satisfets d'haver obert un cami-
noi de somnis i mentides vertaderes, sinó també perque
tenim la certesa que els nins i les nines que germinen
arilb les noves primaveres tenen la mateixa eapacitat d'as-
torament davant els miracles de la vida i un desig inex-
haurible de seguir meravellant-se amb les paraules deIs
Com es pot col-laborar amb la revista de l'lnstitut de Cienciesde l'Educació?
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Les pagines de la revista de l'lnstitut de Ciencies de
I'Educació són obertes a les col'laboracions de les per-
sones que hi puguin estar interessades. Els professionals
de tots els nivells educatius podeu fer-nos arribar les
vostres experiencies i opinions sobre qualsevol tema
relacionat amb la practica educativa.
Podeu fer-ho a les seccions Panoramica, amb articles
i reflexions sobre I'educació en general, i Didactica, ex-
plicant aquelles experiencies que, bé pel caracter inno-
vador bé per la seva eficacia, cregueu que cal esmentar.
Els articles han de tenir una extensió d'entre quatre i
sis pagines DIN A4, escrites a doble espai, i han de dur
un títol que en sintetitzi el contingut. Cal que lIiureu
dos exemplars impresos de cada treball i, sempre que
sigui possible, han d'anar acompanyats de I'article en su-
port informatic (preferentment en I'aplicació Microsoft
Word o, si no,WordPerfect).
Si voleu col·laborar amb nosaltres, feu-nos arribar els
vostres escrits a:
Revi$ta L'Are
Institut de Ciencies de I'Educació de la UIB
CI de Miquel deis Sants Oliver, 2
07071 Palma (Balears)
Telefon: I 7 24 80
TeIefax: 17 24 OI
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PEREALZINA SEGuí
Llicenciat en Ciencies de l'Educació. Orientador aI'IES Alaior
La intervenció educativa en
escriptura: un art ouna técnica?
'escola, en general, se-
gueix treballant la
llengua escrita des
d'un enfocament basi-
cament gramatical: s'explica un ítem
gramatical (el nom, l'adjectiu, el
verb, els pronoms febles, la concor-
dans:a ... ); s'exemplifica l'ítem en di-
ferents contextos en el marc de frases
més o menys complexes. Després,
l'alumnat comens:a una llarga se-
qüencia d'activitats, normalment
programades del més facil al més di-
fícil' del més simple al més complexo
Finalment, la correcció enllesteix el
procés. Només cal generalitzar el su-
posat aprenentatge a la diversitat de
situacions comunicatives que ens
presenta una societat cada dia més
alfabetitzada. Pero aquest procés de
generalització quasi mai no s'ensen-
ya. Si bé és cert que s'han introdult
algunes practiques innovadores (el
treball de la tipologia textual, algu-
nes practiques comunicatives, qual-
que intent de comunicació real ... ),
també ho és que la majoria del pro-
fessorat no abandona les tradicionals
llis:ons d'ortografia i de gramatica,
tot i sabent que aquestes no resolen
l'etern problema de les faltes ni esti-
mulen la motivació vers l'escrit.
Les llis:ons de gramatica i d'orto-
grafia són com un tic professional.
Sempre ens envolta un cert senti-
ment de culpabilitat. Sembla com si
el professor de llengua que no expli-
ca, llis:ó rere llis:ó, els continguts gra-
maticals cometés algun tipus de
«pecat» lingüístic, tot i que l'alumnat
vagi repetint sistematicament les
mateixes errades, al marge deIs con-
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tinus esforyos deIs professionals que
repeteixen la mateixa explicació i els
mateixos exemples. Algú s'ha dema-
nat quantes vegades ha «escoltat» l'a-
lumnat d'una determinada classe les
regles d'accentuació al llarg de la
primaria i de la secundaria obligato-
ria? Algú ha comptabilitzat les vega-
des que el professorat ha corregit
errades basiques d'accentuació i l'a-
luronat ha seguit repetint els matei-
xos errors com si les explicacions i les
contínues «incursions» en tinta ver-
mella sobre els textos no produlssin
cap tipus d'aprenentatge? Coro és
possible invertir tant esfors: corre-
gint, comprovant, dia rere dia, els li-
mitats efectes sobre l'aprenentatge?
Estava convens:ut que l'allau d'in-
vestigacions, petites recerques i in-
novacions sobre el procés d'ensenya-
ment-aprenentatge de la llengua
escrita hauria provocat un canvi
d'habits i una profunda renovació
metodologica. Així mateix pensava
que les intervencions de prestigiosos
lingüistes que recomanen que és gai-
rebé impossible ensenyar gramatica
abans deIs catorze anys haurien pro-
vocat replantejaments profunds en
els llibres de text i en les practiques
habituals a les escoles.
Després de recórrer molts centres
escolars i escoltar els relats sobre les
practiques habituals a les classes de
llengua, he pogut comprovar que la
incidencia, sobre la practica, deIs es-
mentats estudis i l'opinió de desta-
cats especialistes és migrada, gairebé
inexistent.
Doncs bé, fa uns tres anys un petit
grup de professors ens varem proposar
iniciar una profunda renovació de l'en-
senyament de la llengua escrita amb la
intenció de superar les dificultats i «l'a-
vorriment» que ens produla l'enfoca-
ment gramatical. Varem comens:ar
anant un poc a les palpentes; prova-
vem, rereiem, experimentavem...
La intervenció educativa
Després d'ordenar les dades i ana-
litzar molts textos prodults en situa-
cions molt diverses, varem arribar a
un concepte clau: la intervenció edu-
cativa. De fet, aixo és una petita part
d'un ampli treball de recerca que in-
clou una multitud d'aspectes referits
a l'ensenyament-aprenentatge de la
llengua escrita. En aquest article tan
soIs exposarem les línies basiques del
concepte «intervenció».
Qyan parlam d'intervenció ens re-
ferim a qualsevol actuació del profes-
sor, d'un alumne en particular o d'un
grup d'alumnes, que permeti una mi-
llora significativa del text escrito La
dita intervenció ha de ser, basica-
roent, reflexiva: ha de recórrer al rao-
nament per solucionar l'ampli ventall
de problemes que planteja l'escriptura
d'un texto La intervenció no resoldra
tots els possibles «errors» d'un escrito
La intervenció s'ajustara, en el cas del
professorat, a les necessitats que l'a-
lumne o grup d'alumnes escrivents si-
guin capac;os «d'intuir», amb una re-
visió previa o relectura d'un text o
d'una part d'aquesto Partir del que
anomenam «intulcions» deIs alumnes
implica situar-se en la zona de desen-
volupament proper, descrita per Vi-
gosk)r. Implica detectar,-analitzar i in-
terpretar el punt on es produeix un
dubte, un petit comentari, una petita
reflexió que ens permeti actuar, mit-
janyant preguntes, per millorar el text.
Qyalsevol aspecte del text (gramatica,
aspectes de coherencia, cohesió i ade-
quació, estilística, presentació... ) pot
ser objecte de comentari i de millora.
Qye implica tot aixo?
1. En primer lloc implica treballar
el text escrit com a unitat mínima de
significació, en situacions reals de
comunicació. La classe comparteix
un projecte comú: una recerca, una
resposta a una pregunta difícil, la re-
solució d'un problema obert, la in-
vestigació sobre un tema d'interes
proposat pels alumnes, l'escriptura
d'un llibre, etc. Aixo crea una situació
de comunicació concreta, que s'ha de
resoldre utilitzant un tipus de text de-
terminat: adre<;at a uns destinataris,
en el marc d'un context, amb una in-
tenció i uns continguts previament
treballats i tractats adequadament.
El treball cooperatiu és una eina fo-
namental en aquest plantejament.
2. La intervenció s'ha de centrar,
basicament, en les qüestions i els
dubtes que planteja un text concret
als autors mateixos. Qyan els alum-
nes rellegeixen el text o el fragment
escrit (soIs o en companyia del pro-
fessor) poden replantejar-se multi-
tud d'aspectes. Normalment, els
alumnes mateixos fan algun comen-
tari que pot permetre una interven-
ció del professor o de qualsevol com-
pany amb la intenció de millorar el
que hi ha escrit: «Crec que ha quedat
massa curt!», «Podríem desenvolupar
més aquesta idea», «No sé si s'en-
tendra el que volem dir». Aquests
comentaris són un bon punt de par-
tida per refer el text i plantejar un
diaIeg que ajudi a millorar i a apren-
dre nous continguts.
Parlem cIar. Aprenem a escriure
escrivint en situacions reals de co-
munícaCIO i aprenem gramatica
(morfosintaxi, lexic, morfología i or-
tografia) a partir de la reflexió sobre
l'escrit. No explicam gramatica. Re-
solem problemes gramaticals a me-
sura que es van presentant. No expli-
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cam tipologies textuals. Reflexio-
nam, a partir de models, sobre les ca-
racterístiques d'un determinat text
en una situació de comunicació de-
terminada. No explicam els contin-
guts. EIs grups d'alumnes treballen
la informació, la interpreten, la
refan, la reestructuren, la reelaboren,
l'acoplen al seu saber i la relacionen
amb altres coneixements. Intenten
transformar la informació en conei-
xement, entes aquest com una xarxa
complexa i flexible de continguts in-
terrelacionats que permet una multi-
tud de connexions noves. No expli-
cam les funcions de l'escrit, les fem
viure en el marc de situacions reals.
No explicam els complexos proces-
sos cognitius que l'acte d'escriure
posa en funcionament. Reflexionam
sobre el procés de composició i ca-
dascú intenta elaborar les estrategies
cognitives més adients a la seva ma-
nera de ser i actuar. Cadascú ha de
trobar una manera de «fer 1'escrit».
L'alumnat relaciona continguts
(apren) a partir de les necessitats con-
cretes que planteja una situació real.
No aprenem a conduir un cotxe ex-
plicant com funciona i recordant tots
els mecanismes que s'han de tenir en
compte. Apret:J-em a conduir quan ens
posam al volant i ens hem de des-
playar d'un lloc a un altre. La situació
real de conducció, amb una intenció
determinada (un perque, una motiva-
ció: anar a visitar un amic, anar de
festa ... ), sera la que ens ensenyara re-
alment a conduir i ens permetra, poc
a poc, anar relacionant tots els «con-
tinguts» que s'han de tenir en compte
a" l'hora de despla<;ar-nos en un vehi-
cle. L'experiencia ens ajudara a auto-
matitzar una gran quantitat d'apre-
nentatges (condulm un vehicle
practicament per inercia), pero aixo
no ens fa perdre la capacitat de reac-
ció davant un esdeveniment nou (un
revolt perillós, un cotxe que no res-
pecta les indicacions ... ). Escrivint
passa el mateix, tot i que les possibili-
tats de l'escrit superen en escreix el
simple acte de conduir, i els esdeveni-
ments nous (millorar la qualitat deIs
textos a partir de situacions significa-
tives d'aprenentatge) abasten gran
quantitat de continguts relacionats i
adequadament contextualitzats.
Des del primer dia, els nostres
al·lots i al·lotes condueixen el cotxe
amb alguna intenció, amb algun per-
que. 1 mentre condueixen ho aprenen
tot sobre la mecanica, els mecanismes
que han de fer servir, les estrategies
per resoldre problemes (aparcar, fer
marxa enrere ... ). Des del primer dia,
els nostres al·lots i al·lotes, escriuen
textos amb alguna intenció, amb
algun destit::latari i en el marc d'una
situació global que dóna sentit a la
tasca. Ni text «lliure» ni «redacció».
3. La base de tota intervenció
sobre un text és el dialeg constructiu.
Ens demanam de quina manera po-
dríem millorar un escrit generant un
procés reflexiu que ens obri portes.
La intervenció educativa requereix
deIs professionals:
- Una escolta activa deIs raona-
ments del grup sobre un determinat
texto
- Una escolta reflexiva i inter-
pretativa. Hem d'intentar entendre,
comprendre i interpretar els anome-
nats «errors», i considerar-los hipo-
tesis que 1'alumne realitza alllarg del
seu procés d'aprenentatge de la llen-
gua escrita.
- El dialeg ha de mantenir ober-
tes totes les portes i crear un clima
de recerca i d'activitat mental cons-
tanto Aquest clima genera confian<;a
i permet la lliure expressió deIs
al·lots i de les al·lotes.
Anem a veure'n un exemple. Són
molts els alumnes que durant els pri-
mers cursos de la primaria escriuen
tates les paraules d'una frase o d'un
text tot lligat, sense separacions entre
les paraules. Aixo, segons el que hem
exposat abans, no és un «error» sinó
una hipótesi que realitza un al·lot o
al·lota determinat, en un moment
evolutiu i fruit de certes reflexions
més o manco explícites. En el marc
interpretatiu, en el qual ens volem
moure, varem demanar directament a
l'alumna si sabia per que escrivia tot
un conjunt de paraules juntes:
Mestre: Per que has escrit tot junt
«lacasagrandelsmeusavis»?
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Alumna: Perque ha d'anar tot
junt!
Mestre: 1 per que penses que ha
d'anar tot junt?
Alumna: Ha d'anar junt perque és
una cosa.
Mestre: No sé molt bé que vols
dir.
Alumna: «La casa gran deIs meus
avis» no és una cosa tata sola?
Mestre: Vols dir que tates les pa-
raules escrites parlen de la mateixa
cosa?
Alumna: És cIar que sí.
Mestre: 1 tates les paraules que
parlen de la mateixa cosa les escrius
juntes?
Alumna: Pens que sí.
Varem quedar sorpresas del raona-
mento Varem intentar comprovar-ho
en altres parts del texto Qyasi sempre
coincidía: si totes les paraules es refe-
reixen al mateix objecte, animal o per-
sona formen, en el pensament de 1'a-
lumne, una imatge global, un
concepte, una representació mental
única. Per que s'han d'escriure separa-
des les paraules que parlen d'una ma-
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teixa «cosa», d'un mateix concepte
(<<lacasagrandelsmeusavis»), vistes i es-
coltades les raons d'aquesta alumna?
4. Si bé és cert que el raonament
deIs infants ens sol deixar bocaba-
dats, també ha és que, a vegades, és
molt difícil superar determinats blo-
quejos. Alguns alumnes individual-
ment o alguns grups no «responen» a
la intervenció; no ens proporcionen
cap indicador a partir del qual es
pugui intervenir. Al principi ens pre-
ocupava la manca de resposta. Ara
hem compres que es necessita un
cert temps per reflexionar. Podem
deixar el text en un calaix i treure'l al
cap d'un parell de setmanes. Exacta-
ment com fan els escriptors. La re-
lectura provoca, en la quasi totalitat
deIs casos, replantejaments de l'es-
crit, fins i tot en aspectes estructu-
rals. En darrer lloc podem intervenir
fent una pregunta que inclogui, més
o menys explícitament, la resposta
(No creus que entre aquesta frase i la
següent manca aIgun tipus de signe
de puntuació? Creus que aquestes
dues paraules van juntes? Creus que
els lectors entendran el que dius? El
text que has escrit respon a les teves
expectatives?) .
5. Sigui com sigui, la nostra inter-
venció com a professionals s'ajustara a
un punt, que podem anomenar crític,
que estara situat just per damunt de les
possibilitats reals d'aprenentatge de
l'alumnat. Localitzar aquest punt és t;n
part un art i en part una tecnica. Es
una tecnica que necessita un sistema
d'escolta activa i un aprenentatge sis-
tematic, tot recollint dades i evidencies
per poder interpretar i actuar. 1 és un
art en la mesura que les possibilitats
d'actuació són practicament il'limita-
des i les respostes de l'alumnat, les
seves interpretacions i les seves intuY-
cions ens poden obrir una gran quanti-
tat de portes cap a la recerca. +
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Dimecres, dio 7 de maig, a les 20 h
a la basílica de Sant Froncesc de Palma
Missa de la Coronació de W. A. Mozart
The English Consort
Coral Universitat de les IlIes Balears
Director: Trevor Pinnock
Dijous, dio 8 de maig,
al Palau de la Música Catalana de Barcelona
Missa de la Coronació de W. A. Mozart
The English Consort
.Coral Universitat de les IlIes Balears
Director: Trevor Pinnock
Divendres, dio 9 de maig,
al'Auditorio Nacional de Madrid
Missa de la Coronació de W. A. Mozart
The English Consort
Coral Universitat de les Illes Balears
Director: Trevor Pinnock
Dissabte, dio 17 de maig, a les 20.30 h
a I'església de Sant Felip Neri
Concert celebració del vinta aniversari
Coral Universitat de les Illes Balearsi antics
cantaires
Obres amb piano i selecció del repertori més
representatiu deis vint anys.
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.... jORNADES DE
FILOSOFIA 1997
Ludwig Wittgenstein
Palma, 1'7·19 setembre
1997
Organització: Associació
Filosófica de les IIles Balears
(AFIB) i el Departament de
Filosofía de la Universitat de les
IlIes Balears (UIB)
Lloc: Gran Hotel, seu del centre
cultural de la Fundació 'la Caixa',
situat en la Plat;a Weyler, num. 3
de Palma.
Informació: Secretaria de les
Jornades de Filosofia 1997,
Col'legi de Doctors i Llicenciats
en Filosofia i Lletres i Ciencies de
Balears, CI Berenguer de
Tornamira 9, Ier (07012 Palma),
Tel.lFax (971)- 712202, de 12.00 a
13.30 i de 17.00 a 21.00 hores.
.... XXICURS
INTERNACIONAL DE
CANT I DIRECCIÓ
CORAL. MALLORCA
Dates: del 26 de juliol al 3
d'agost de 1997. Lloc: La
Porciúncula, Platja de Palma.
Cant: L. Climent (cant i
interpretació); D.Aldea (seminari
d'oratori, lied i canc;:ó); l. Furió,
M. Pujol (pianistes).
Direcció coral: M. Barrera,
F. Marina,j.Vila (nivells
elemental i mitja); C. Hogset,
director del The Norwegian Youth
Choir i del cor Grex Voca/is, de
Noruega.
Seminari d'Ópera: del 5 al 12
d'agost. Lloc: Conservatori
Professional de Música i Dansa de
les IIles Balears. Palma.
K. Khan, director assistent del
Metropolitan Opera de Nova
York (seminari adrec;:at a cantants,
i pianistes).
Cor pilot: The Norwegian
Youth Choir.
Termini d'inscripcions: fins el dia
30 de juny.
Patrocini: Caixa de Balears,
"Sa Nostra". Consell Insular de
Mallorca. Direcció General de
Joventut del Govern Balear.
.... III ACADEMIA
INTERNACIONAL DE
MÚSICA. MENORCA
Dates: de l' 1 al 7 de setembre de
1997. Lloc: Ciutadella.
Curs d'Orgue: M.Torrent, R
Kee i W. Héirlin (professors).
Curs de Direcció Coral: Mireia
Barrera i joan Company
(professors).
Organitza: Capella Davídica de
la Catedral de Menorca.Aula de
Música de la UIB.
Col·labora: Consell Insular de
Menorca.Ajuntament de
Ciutadella.
Informació:
Aula de Música I ICE.
Edifici Sa Riera. CI de Miquel deis
Sants Oliver, 2. 07071 Palma
(Balears).
Te!.: (9) 71 - 17 24 06 I 17 30 49 I
173014.Fax:(9)71-172401.
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...... Cursos de Formació
Permanent del Pla de
Reciclatge i Formació
Lingüística ¡Cultural
Abril-maig 1997
EIVISSA
Sal, salines i saliners a fivissa i
Formentera
Dates: 14,15,16,17,18,21,22,
24, 25, 28 i 29 d'abril
Horari: de 19 a 21 h.; el dia 25,
que hi haura les activitats núm. 9 i
1O, I'horari sera de 17 a 21 h.
50rtida: dissabte 26 d'abril (a
partir de les 10'30 h.)
Coordinació: Josep A. Prats
Col·laboració de l'lnstitut d'Estudis
Eivissencs (Equip d'lnvestigació de
Geografia i Historia)
Lloc: Seu de l'lnstitut d'Estudis
Eivissencs (CI Pere Frances, 12.
Vila d'Eivissa)
L'ARC • J
Matrícula: Conselleria de
Cultura del Consell Insular
d'Eivissa i Farmentera. CI del
Comte del Rosselló, 3. Te1.
3902701 390284, fax 3913 I l.
Eivissa (de 10 h a 14 h).
Institut d'Estudis Eivissencs . CI
Pere Francés, 12. Eivissa (de 18'30
h a 21 h)
Dates de matrícula: del 7 a l' 11
d'abril de 1997
Durada: 30 hores (3 credits)
MENORCA
Comprendre la comprensió.
Didactica de la comprensió
oral i escrita
Dates: 23 i 30 d'abril, 7, 14, 21 i
28 de maig,4 i II de juny
Professor: Pere Alzina
Matrícula: Extensió de la UIB a
Menorca. Edifici Can Salord, CI
Majar, 14.Te 1. 378292, fax 371641.
Alaior (de 8 h a 14 h).
Dates de matrícula: del 7 al 18
d'abril de 1997
Durada: 20 hores (2 credits)
MALLORCA
Coneixer la Part Forana
Dates: Dissabtes 3, 9 i 17 de maig
Professor: Gaspar Valero i Martí
Matrícula: ICE de la Universitat
de les IlIes Balears. CI Miquel deis
S. Oliver, 2.Te!. 172480, fax 17240 l.
Palma (de 10 h a 13'30 h).
Dates de matrícula: del 14 al 30
d'abril de 1997
Durada: 25 hores (2'5 credits)
Itineraris arqueológics per
Mallorca
Dates: Dissabtes 17, 24 i 31 de
maig
Professor: Joan Manuel Pons
Valens
Matrícula: ICE de la Universitat
de les IIles Balears. CI Miquel deis
S. Oliver, 2.Te!. 172480, fax 17240 l.
Palma (de 10 h a 13'30 h).
Dates de matrícula: del 14 al 30
d'abril de 1997
Durada: 25 hores (2'5 credits)
Fundació
Universitat - Empresa
de les IlIes Balears
Edifici Sa Riera
el Miquel deis Sants Oliver,"2
07071 Palma (Balears)
Tel. (971) 17 27 09
Carrer dleo Rubí, 5
Tel. (971) 71 38 21
07002 Palma (Mallorca)
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GOVERNi BALEAR
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Conselleria d'Educaciñ, Cultura
i Esports
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MALLORCA
• Institut de Ciencies de l'Educació de la UIB.
e/ de Miquel deIs Sants Oliver, 2 (Palma). De 10
a 13.30 h i de 17 a 20 h.
MENORCA
• Extensi6deJa UIB a Menorca. Edifici Can Sa-
lord, c/ Major, 14 (Alaior). De 9a 15 h.
EIVISSA
• Extensió de la UIB a Eivissa i Formentera. Con-
seH Insular d'Eivissa i Formentera. Avda. Espa-
nya, 49 (Eivissa). De 8 a 14 h.
FORMENTERA
• Centre delRecursos Pedagógics.Av.. Porto Saler,
s/n. Sant Francesc (Formentera). De 17 a 19 h.
Reciclatge i Formació Lingüística i Cultural.
Matrícula, proves '1Iiures.
11 Curs 1996-97
- Proves lIiures (només examens)
- Proves lIiures amb sessions de suport
(per a totés les assignatures)
Dates de matriculació
Període de matrícula per a tots elsªlumnes:
del 14 al 18 d'abril de 1997, ambdós inclososó
Les sessions de suport a les proves lliures són
un nombre determinat de classes que esfaran du-
rant el mes de maigo El nombre de sessions, el
110cs, dates i condicions de realitzaci6 s;especifi-
caran a l'hora d'efectuar la matricula.
Per a més informació:
Als centres de matrieulaeió i a: • INTERNET: http://www.uib.esfICE/
• Informació telefónica enregistrada les 24 hores. Te!. 17 2432
Universitat de les Illes Balears
Institut de Ciencies de I'Educació
'"UIB
M"
Universitat de les mes Balears
Institut de Ciencies de l'Educació
